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Apare în fiecare Duminecă.
ÎN S U R A T E :
să primesc la b i r o u l  a d m l n l s t r a ţ i u u l l ,  (str.
Măcelarilor nr. 12).
U d sir petit prima-dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
a treia-oară 10 bani.
Cadastru! nationa
Sunt zeci şi sute de ani de când 
ţara noastră e frământată de războiul 
mare al neamurilor. Atâta zbucium şi 
atâta luptă mistuesc puterile iei şi toţi 
ne întrebăm când se va pune un capăt 
acestor frământări păgubitoare ţării 
întregi. Şi oare cum ar fi să se facă 
pacea veşnică şi pentru totdeauna, 
între popoare? Ce fel de aşezăminte 
nouă, ce legi vor trebui să se aducă 
pentru a împiedeca pe vechii duşmani 
să se ia la nouă harţă?
Noi românii din Ardeal şi ţara 
ungurească vom avea încă mult de 
luptat, dar vedem cum fraţii noştri din 
Bucovina au ajuns să găsească o nouă 
Întocmire pentru a pune pace pentru 
cele mai multe puncte de ceartă între 
popoare. întocmirea aceasta se cheamă 
cadastrul naţional.
Ce însemnează aceste cuvinte?
Cadastrul (sau cartea funduară) 
-v ieste o carte în care se înscrie toată 
averea nemişcătoare, pământurile, ca­
sele unui om. Cartea asta se păstrează 
la  judecătorie sau la tribunal. Ori de 
câte ori se face o schimbare în pro­
prietatea nemişcătoare a cuiva ea se 
înscrie şi în cadastru. Cartea asta ieste 
o oglindă, în bare se vede totdeauna 
averea unui om şi în ori-ce ceartă sau 
neînţelegere între doi sau mai mulţi 
proprietari ea ieste judecătorul, care 
hotâreşte şi împarte dreptatea.
Dacă însă averea oamenilor poate 
li încinsă în cadastru şi dacă astfel 
certurile între oameni să pot înlătura 
sau împuţina, oare nu s’ar putea face 
acelaş lucru şi cu averea naţiunilor ? 
Care ieste însă avutul acesta? Sânt 
pământurile, casele, aurul lui ? Nu, căci 
acestea se pot pierde sau câştiga, după 
hărnicia oamenilor. Naţiunile şi popoa­
rele se alcătuiesc din oameni, prin ur­
mare iei sunt averea lor cea mai mare 
şi mai preţioasă. Oamenii îi dau fiinţă, 
braţele lor susţin şi apără popoarele, iar 
în  lupta politică alegătorii hotărăsc, 
după numărul şi conştiinţa lor.
In Austria, ţara soră a Ungariei, 
popoarele după lungi certe au ajuns 
„y să  se împace în acest fe l: să nu se în- 
; scrie toţi alegătorii la un loc pe o 
~ listă (cum se face la noi) şi să nu 
aleagă la un loc, ci să se facă liste 
deosebite după naţiuni, catastife ale 
fiecărui popor. Aceste catastife ale ale­
gătorilor se numesc cadastre naţionale. 
Fiecare alegător poate cere să fie în­
scris în cadastrul naţiunii sale. L a  ale-
, gerile de deputaţi atunci popoarele nu 
se vor mai lupta, căci alegerile nu se 
fac după cercuri, amestecate, ci după 
cercuri curat naţionale şi toţi românii 
bunăoară votează în cercurile ro­
mâneşti curate. Nici un vot românesc 
nu va fi silit să se dea pentru străini. 
L a  alegeri românii nu se mai bat cu 
alte neamuri, ci numai iei între iei şi 
oricare candidat s’ar alege, nu ar putea 
fi decât român într’un cerc românesc, 
neamţ în cerc neamţesc şi ungur în 
cerc unguresc.
Vedeţi, că în chipul acesta nea­
murile cari stau lângă olaltă totuş nu 
se mai pot lupta şi certa, căci cadas­
trul naţional trage dungă între iele şi 
le despărţenie. Nimeni nu mai poate 
trece peste dunga asta. Fiecare popor
8 adunat într’o tabără deosebită şi alege 
deputaţi după placul inimii sale, fără 
ca un alt neam să între în tabăra lui 
şi să încerce a o strica.
E  o alcătuire minunată acest ca­
dastru naţional. Căci fie-care * alegător 
ieste înscris în cadastrul naţiunii sale 
ori unde s’ar afla în ţară, chiar ş i  
departe de ■neamul său între străinif 
Şi fie-care popor are un număr de cercuri 
hotărît înainte prin lege, care nu poate 
fi schimbat! Nu se va mai întîmpla 
deci ca români să aibă deputaţi aşa de 
puţini şi ungurii atît de mulţi, cum ieste 
la noi. Trei miloane de români au azi 
în Ungaria cinci deputaţi, două miloane 
şi jumătate de slovaci au trei, iar sârbii 
şi nemţii nu au nici unul, pe când un­
gurii au 405 deputaţi! Unde ieste aici 
dreptatea?. Şi acum poate fi vre-odată 
pace între neamuri dacă nu se face drep­
tate? . ■ ■ ■ - .
Iacă vedeţi, în Bucovina, ţărişoară 
din Austria cu multe neamuri într’însa 
cadastrul naţional a pus capăt tuturor 
neînţelegerilor. Fie-care popor are ca-







Românii au deci mai bine de a 
treia parte din numărul total al alegă­
torilor. Au ieşit prin urmare foarte 
bine şi pot fi mulţămiţi, căci nici un popor 
nu are atîţi alegători ca iei. Rutenii, 
vechii lor duşmani, au cu vre-o două 
mii de alegători mai puţini, deşi totdea­
una statistica austriacă â  găsit ca sunt 
mai mulţi ruteni ca romani.
De cînd s’a făcut în Bucuvina ca­
ii dastrul naţional, r>u nia' sunt ûPte
alegeri între neamuri şi fie-care popor 
alege după placul inimii sale, fără să 
se teamă că va rămânea fără deputaţi, 
cari să-i apere drepturile şi fără ca jar- 
darmul să-l bată cu puşca. E  o pildă 
şi pentru ţara noastră. Suntem încre­
dinţaţi, că pace adevărată între neamuri 




Nimeni dintre noi.românii nu crede, că 
târguielile ce au loc acuma între partidul na­
ţional şi guvernul unguresc vor putea aduce 
o pace adevărată. Cu toate acestea partidul 
naţional îşi face datoria de a mai târgui cu 
guvernul unguresc, ca să nu Be spuie, ca iei 
poartă vina daca pacea nu se face.
Zilele trecut dl Dr. Ion Mihu din V i­
nerea a fost din nou la primul-ministru Khuen- 
H&lervâry, spre a vorbi cu dânsul despre 
tîrguielile păcii. întrebat de un ziarist, dl Mihu 
a răspuns, că tîrguielile nu au fost isprăvite, 
dar că pînâ acuma lucrurile Btau bine. Toţi 
romînii privesc cu încredere deplină la dl Dr. 
Ion Mihu, căci ştiu că dîmul nu va face o 
pace păgubitoare pentru noi.
Un glas romînesc în delegaţiuni.
In şedinţa de Miercuri, 26 Oct., a deîe- 
gaţiunii austriace, deputatul românjdin Buco­
vina dl Ion Simionovici a rostit o cuvântare 
împotriva stăruinţelor ungureşti de maghiari­
zare a armatei comune. Dl Simionovici a spus, 
că maghiarizarea armatei e o primejdie pen­
tru popoarele celelalte nemaghiare, ba chiar 
şi pentru împărăţia întreagă, pentru că slă­
beşte tăria ei cea mai mare, armata. Dânsul 
a mai cerut să se sporească numărul preoţi­
lor români la armată şi să se păzească mai 
bine sărbătorile româneşti. In zilele noastre 
de sărbătoare ostaşii români să nu fie piişi 
la muncă şi deprinderi. *
Neînţelegeri între guvernul ungar 
şi cel austriac.
In zilele acestea se vorbia, câ gu­
vernul ungar îşi va da dimisia, din 
cauză că nu poate ajunge la înţelegere 
în unele lucruri cu guvernul austriac. 
Era vorba despre cererea guvernului 
ungar de a se face toate plăţile între 
Ungaria şi Austria în bani gata, iar 
nu cum de obiceiu se fac lucrurile 
acestea, prin hărţii de valoare.
Guvernul ungar cere aceasta de­
oarece crede, că astfel poate lucra în­
cetul cu încetul la realizarea şi înfiin­
ţarea băncii ungare, pe care demult o 
doresc cîrmuitorii noştri.
Dar din toate de-al de astea nu 
se alege multă ispravă. Prim-ministrul
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Khuen a fost la Viena, s’a consfătuit 
cn prim-ministrul au3tiiac Bienerth. 
După aceea Khuen a fost primit in au­
dienţă de Maiestatea Sa, iar după el a 
mers la Maiestatea Sa şi ministrul de 
linanţe Lukâcs.
După audienţă miniştrii Khuen şi 
Lukâcs s’au întors iar la Budapesta. 
Cât despre demisia lor nu mai este nici 
o vorbă.
înfiinţarea unei bănci româneşti 
de asigurare.
Dumineca trecută direcţiunea în­
soţirii băncilor noastre „Solidaritatea44 
a ^inut şedinţă în Sibiiu. Intre lucru­
rile de căpetenie, cari au fost desbătute 
în această şedinţă, este a se socoti afa­
cerea cu înfiinţarea unei" bănci româ­
neşti de asigurare.
Acest lucru a fost desbătut cu cum- 
păneala cuvenită, de oarece înfiinţarea 
unei bănci de asigurare e ceva mult 
mai gingaş ca înfiinţarea ori-cărei alt­
fel de bancă.
Cu toate acestea s’a hotărît în­
fiinţarea băncii cu un capital de un 
milion coroane. Banca se va aşeza în 
Sibiiu, iar în centrele mai mari ro­
mâneşti se vor face filiale. Adunarea 
de constituire a băncii se va ţinea 
după putinţă, în primăvară, iar până 
atunci se va subscrie capitalul de lipsă. 
Numele băncii va fi „ Fortuna “.
La aceasta şedinţă a direcţiunii 
„ Solidarităţii “ au luat parte următorii 
d-ni: P. Cosma Sibiiu, A. Cosma, Şim- 
leu, I. -Lăpădatu, Orăştie, Dr. Coriolan 
Pop, Oradea-mare, Const. Pop, Sibiiu, 
Sava Raicu, Arad şi Dr. Gr. Tripon, 
Bistriţa.
O ticăloşie grozavă.
In toate statele cu adevărate drep­
turi de libertate, e oprit ca un slujbaş 
în funcţie să amăgească pe alt slujbaş 
a face aşa sau aşa în o afacere de pro­
ces. Din contra: azi e recunoscut de 
toată lumea, că un slujbaş trebue să 
hotărească şi judece o pâră sau un re­
curs după cea mai bună chibzuială a lui.
La  noi în Ungaria se întâmplă, 
însă, lucruri de cari ori-ce om cu jude­
cată limpede trebue să se minuneze.
Iată ce s’a întâmplat zilele tre­
cute: „Libertatea44 din Orăştie a 
publicat o scrisoare a căpitanului de 
poliţie din Orăştie, Baksay Această 
scrisoare a fo3t adresată deputatului 
jidan al Orăştiei Dr. Farkas Păi. In 
ea se destăinuesc lucruri grozave, cum 
slujbaşii administraţiei noastre cearcă a 
amăgi alţi slujbaşi mai mari, ca aceştia 
să prigonească şi mai tare pe cutare 
sau să-i facă favoruri la cutare.
Căpitanul Baksay a scris jidanului 
Farkas amănunte asupra tuturor Ro­
mânilor din cercul Orăştiei. Intre al­
tele a zis:
„Lista acelor învăţători şi crâşmari, 
cari au votat contra noastră, am trimis-o 
la timpal său namai decât fişpanului, dsr 
pan’ acum nu aă vede nimic, direcţia finan­
ciară ar trebui să-i apuco aspru pe aceştia, 
ca ceilalţi să se înveţe14.
Sub nr. 41251/910 al direcţiunii finan­
ciare din Deva, e înaintat recursul lui George 
BogdSnescu din Orăştie, contra luării drep­
tului do crâşmărit. Acela trebue respins I, 
şi luarea dreptului e a se întări, fentru că a
votat in contra noastră şi e un agitator 
„vmkuj“ (de-ai lui Iancu), şi ceilalţi să-i 
vadă pilda.
„învăţătorul din Golmar Adam Vâszi, 
care a votat cu noi, e prigonit într’una; sta­
rea lui e de nesuferit; a concurat la Chi- 
mindia şi Şarfalva, fă rânduiali să ecapctc 
pe oare-care; documentele şi rugarea îi sunt 
trimise în miDÎsteriu.1
Din „Libertatea4 mi-am câştigat toţi 
numerii şi i-am tradus încă şi în cel din urmă 
număr aţîţă tare cânele de Moţa!
Moţa a fost pedepsit cu 40 cor. pentru 
scoaterea unei broşuri aţâţătoare, şi pe temeiul 
arătării mele procuratura supremă a pornit 
cercetare. Scrio-i şi tu în treaba asta, căci 
Moţa trebue strâmtorat!
Scrisoarea susnumitului căpitan 
Baksai cuprinde încă foarte multe lu­
cruri de acestea. El voieşte să influin- 
ţeze favoruri pentru unii şi pedepse 
pentru alţii, lui neplăcuţi.
Dar să sperăm, că deputaţii noştri 
îşi vor ridica cuvântul în dieta ţării, 
contra acestor abuzuri ale administra­
ţiei noastre.
D nouă izbândă a Ini Vlaicu.
După-cum ăm spus şi în numărul 
trecut, aviatorul nostru Vlaicu nu fă­
cuse până acum nici un zbor public, 
adecă un zbor, la care să se poată 
aduna lume mai multă de oameni, spre 
a vedea pe vrednicul tînăr român 
Vlaicu, cum pluteşte cu maşina prin aier. ,
U n  astfel de zbor public a fâcut 
Vlaicu Dumineca trecută, în hipo­
dromul (locul anume întocmit pentru 
zburat) dela Băneasa, aproape de Bu­
cureşti; -
, Acest zbor a avut o izbânda foarte 
mare. D l Vlaicu a zburat cu siguranţă 
uimitoare, făcînd trei zboruri splendide. 
Mii de , oameni privitori aplaudau şi îi 
făceau ovaţiunimarelui măiestru, care 
azi stăpâneşte aerul.
L a  acest zbor a luat parte Alteţele 
Lor Regale, Principele Ferdinand şi 
Principesa Maria, apoi măi mulţi mi­
niştri, cum şi o seamă de fruntaşi din 
Ardeal (Braşov, Sibiiu, Orăştie etc.) cari 
voiau să vadă 'şi cunoască în persoană 
pe compatriotul Vlaicu, inginerul dela 
Binţinţi.
„Gazeta Transilvaniei44 publică des­
pre acest zbor următorul raport din 
Bucureşti:
Pe un timp cu totul nefavorabil, a avut 
loc Duminecă după amiazi, la hipodromul dela 
Băneasa, adunarea de aviaţie organizat de 
ministerul de războiu, în onoarea primului şi 
distinsului nostru aviator şi inventator, ingi­
nerul Aurel Vlaicu.
Toată ziua de Duminecă a fost poso­
morâtă, cerul înourat şi un vânt puternic fă­
cea să se creadă, că zborurile vor fi amânate. 
Totuşi drapelele roşii, cari fâlfaiau Ia hotelul 
Bulevard, la teatrul naţional şi la palatul 
funcţionarilor publici, anunţau precis, că zbo­
rurile sa vor face negreşit.
De la oarele 1 d. a. hipodromul a fost 
înconjurat de un cordon de soldaţi, din toate 
trupele din garnizoană.
Paza punctelor mai îndepărtate era fă­
cută de oavalerie, iar ordinea înăuntrul hipo­
dromului era făcută de jandarmii pedestrii şi 
rurali şi detaşamente din regimentele 4 Ilfov 
21. 6 Mihai-Viteazul şi vânători.
*
Din cauza timpului urît n’a fost însă
atîta lume, cită ar fi trebuit să fie. La pe­
luză erau vre-o 4000—5000 de persoane, iar 
la tribune mult mai puţine. ^
La oarele 4 şi jumătate au Bosit Alte­
ţele Lor Regale Principele Ferdinand, Prin­
cipesa Maria, Pricipesa Elisabeta şi Prinei- 
pilele Carol, însoţit de Principele de Beut- 
heim, It-col Greceanu şi d-na Greceanu.
Familia princiară a luat loc în loji (l 
regală. ^
La oarele 4 şi jumătate, deşi vântul 
era tot aşa de puternic, —  peste 10 metri 
pe secundă, —  Vlaicu după ce-şi exami­
nează aparatul, care se află aşezat în mij­
locul peluzei, se urcă în nacelă, pentra a j 
face un zbor de încercare.
Motorul e pus în funcţiune şi dnpă nn 
minut maşina porneşte. După ce rulează pe 
pământ vre-o 30 de metri, monoplanul se 
ridică majestos în aer, în mijlocul uralelor | 
mulţimei. După un zbor de un kilometru îa | 
linie dreaptă, Vlaicu se dă jos. Maşina e 
readusă la punctul de plecare.
Vîntul e mai scăzut şi Vlaicu e în­
cântat de modul cum funcţionează motorul.
—  Am să fac acuma un sbor frumos, 
declara el, şi intr’adevăr s’a ţinut de cuvânt.
Ffx 3a orele 4 şi 51 de minute, Vlaicu 
se ridică cu monoplanul ssu în aer şi exe­
cută un sbor splendid de 12 minute, la e 
înălţime de 60— 100 metri.
Publicul priveşte plin de admiraţie şi 
când Vlaicu se coboară jos, îi face ovaţiuni.
După câteva minute, la 5 şi 9 minute, | 
iei făcuse un al treilea sbor, ridicându-se U 
peste 100 metri. Dela înălţimea la care as 
află, trecând deasupra tribunelor, V laicw  dă 
drumul la o mulţime de fiori, pe cari Ie  lu­
ase cu iei într'o cutie, pe care o aruncă da 
asemenea jos. Publicul aplaudă ţ i V laicu 
răspunseisaltând cu mâna şi cu bereta..
După 9 minute, adică la 5 şi 18 ml—r 
nute, el aterisează fiind din nou ovaţionat de | 
public. * ' |
Strigăte de „Trăiască Vlaicu4̂  răsunai 
pretutindeni.
Principele Ferdinand şi Principele da 
Betheim, vin şi ei la locul, unde s’a dat joa 
Vlaicu, care e viu felicitat şi se întreţine câ­
teva minute cu Auguştii spectatori.
In general, sborurile de ieri ale Im 
Vlaicu au fost din cele mai strălucite, şi pu­
blicul a plecat foarte încântat. ' | 
Ieri s’a împlinit tocmai un an dela sbo- 
rul lui Bleriot, tot la hipodrom.
lată ce scrie şi dl Russu A b r u -  
deanu în „Adevărul44 din Bucureşti de­
spre V laicu : 1 
în sfârşit, inginerul Vlaicu a fost con- * 
sacrat Duminecă în mod oficial şi de cătră 
publicul capitalei, ca primul aviator rom£ns 
prin zborurile reuşite, elegante şi îndrăzneţ^ 
executate în faţa a mii de oameni pe câmpul 
hipodromului dela Băneasa. ' ■
Ziua de Duminecă a fost o zi mare şi 
frumoasă, atât pentru aviaţiunea românească, 
cât şi pentru satisfacerea orgoliului şi mân­
driei noastre naţionale.
Cu tot timpul rece şi vântul puternic 
ce bătea —  12 metri pe secundă — • cura- 
giosul nostru aviator, a dat proba cea mar 
mare, că toate speranţele puse de inimi L
ziaste şi sacrificiile făcute de stat pentru j
truparea aeroplanului Vlaicu, au fost cu prisoe f  
îndrituite şi răscumpărate, iar publicul capi­
talei şi cel din provincie, care a ţinut cu i 
toată vremea urâtă să-l încurajeze, s’a putui? 
convinge, prin senzaţiile înălţătoare ce a pri- I  
mit, că manifestarea geniului românesc a fosS f
o adevărată manifestare naţională, care v*. f
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rimânea neştearsă în toate inimile bine sini 
ţitoare, cinstind ţara şi nomele de român.
Inginerul Vlaicu a repurtat fară îndo­
ielii pe ziua de Duminecă un imens şi bine- 
meritat succes moral. Numele Ini va r&m  ̂
nea neşters şi mândru, în istoria aviaţmnei
române. - -
Românii la  o ta jj.
De multe ori s’a vorbit şi se 
spune, că noi Românii nu avem contre 
româneşti mai de seamă. Lucrul acesta
e prea adevărat.
N u  avem bunăoară nici un oraş, 
unde să putem fi noi dătători de ton 
cât de cât. Iar un popor, care voeşte 
să se ridice în cultură şi bunăstare, 
trebue să prindă putere atât la sate cât
şi la oraşe.
Pentru ajungerea acestui scop, 
nouă Românilor ne stau o samă de 
piedeci în cale, la a căror delăturare 
avem datorinţa a lucra cu toţii.
Ce trebue făcut în aceaştă privinţă 
ae  spune foarte lămurit foaia băncilor 
noastre, „Revista Economică" în Nr.
42 dela 16 Octomvrie.
Reproducem cu plăcere acest arti­
col, asupra cărui însemnătate vom mai 
reveni la timpul potrivit.
Iată ce scrie „Revista Economică* 
sub titlul „Problema orăşenească":
Evident, o cauză principală, pentru care 
elementul românesc nu se poate validita cum 
ar trebui în ţara noastră, este lipsa mani­
festării noastre mai pronunţate la oraşe.
Resfirată prin diferite centre ungureşti 
şi Băseşti, populaţia noastră orăşenească are 
anai mult înfăţişarea unei, colonii aşezate în­
tâmplător în urbile sau mai ales în subur­
biile cutărui orăşel cu poporaţie în mare 
parte străină. Cauza, că noi ne extindem 
atât de greu la oraş, are un. caracter în 
prima linie comercial.Căci toate oraşele,
i cari înaintează azi, fie aici, fie în alte ţări, 
datore sa progresul lor grabnic aproape nu­
mai desvoltării comerciale şi industriale, cari 
promovează numeric şi calitativ importanţa lor.
Desvoltarea unui oraş nu o poate forţa 
niei un guvern, ci cel mult o poate sprijini 
în mod stăruitor prin aşezarea de instituţii 
de cultură, universităţi, oficii publice, cari 
apoi ajută circulaţia şi consumaţia, fără' de 
eare şi producţia şi comereiul sunt lipsite de 
arteriile principale de viaţă. Progresul co­
mercial însă se face totdeauna prin iniţiativă 
particulară şi unde spiritul de întreprindere 
lipseşte, desvoltarea oraşelor încă rămâne 
înapoi.
Aceasta se observă mai bine în acele 
o r a ş e ,  în care populaţia intelectuală (domnii) 
e mai mare faţă cu industriaşi şi negustori. 
Astfel de oraşe au un timbru cultural mai 
pronunţat, dar nu pulsează întrânsele viua 
circulaţie ca în centre comerciale, şi bud­
getele oraşului nu sunt în stare să satisfacă 
întocmiri moderne, eari ridică vaza oraşului.
Aceasta se observă mai bine comparînd 
oraşele ungureşti cu cele săseşti. Oraşele un- 
v gureşti au în general înfăţişarea oraşelor în 
deBVoltare, urbiile săseşti poartă timbrul con­
servator, avînd înfăţişarea unor rămăşiţe vechi, 
lipsite de întocmiri moderne. Cu toate aces­
tea, dacă totuşi oraşele Băşeşti şi-au păstrat 
«aracterul lor german, aceasta şe datoreşte 
numai negustorimei şi industriaşilor saşi, cari
s u s ţ i n  acest caracter prin activitatea lor. Poli-
iieeşte această pătură muncitoare e însă de
mare valoare, căci prin numărul ei ţine şi 
administraţia oraşului în mâni săseşti, iar cine 
e capul oraşului, e şi etăpînul lui.
Şi până ce noi nu vom fi în situaţie 
să avem mulţi comercianţi fi industriaşi la 
oraşe, nu vom putea să dăm in nici un 
centru timbrul românesc vre-unui oraş.
Se tot vorbeşte la noi de centre cultu­
rale româneşti şi se face multă vorbă de în­
trecere de pildă între Sibiiu şi Arad. Dar 
toate manifestările noastre la oraşe sunt azi 
de naturel pur trecător. Un congres, un si­
nod, o petrecere românească sau o confe­
rinţă naţională nu va se zică fundarea unui 
centru românesc, prin manifestări trecătoare 
şi de scurtă durată. Nici nu Be poate des- 
volta deajuns un centru, avînd în el un 
oficiu consistorial, o bancă românească sau o 
şcoală română. Trebue lucrat in direcţia, ca 
sâ se dea un caracter de permanenţă, de 
continuă desvoltare a vieţii româneşti la 
oraşe fe toate terenele. Numai aşa putem 
gă ajungem a ne validita ca element hotărî- 
tor şi în oraşe. Trebue să facem să pulseze 
în toate arteriile manifestării orăşeneşti viaţă
românească.
Acest lucru însă nu e posibil până ce 
nu vom stărui şi sprijini cu toate forţele de 
care dispunem, ca să se stabilească la oraşe 
negustori şi meseriaşi români. Pe lângă 
creşterea păturei intelectuale (domnii mai de 
frunte), numai desvoltarea noastră în direcţi 
comercială modernă ne poate câştiga adevă­
rate centre româneşti la oraşe.
Forţă numerică ne trebuie, iar numărul 
intelectualilor nu e suficient ca să împopuleze 
oraşele pline cu străini. Aceasta se poate
face numai p r i n  reprezentanţii muncii produc­
tive şi prin mijlocitorii afacerilor comerciale. 
Pentru pŢOimvarea, acestor , factpjri insa re­
vine un rol. împorţani’lfi băncilor noastre, 
cari vor trebui sd dea mai mare atenţie cre­
ditului comercial, ca până aci.
Ar trebui studiat, Jn ce condiţii de ga­
ranţii s’ar p u t e a  acorda credite ieftine pentru 
deschiderea de afaceri ţa piaţa cutărui sau
cutărui oraş.
Acum că se va întemeia şi banca de
asigurare, combinat creditai pur comercial cu
asigurările pe vieaţă şi cu cele de foc, cre­
dem că garanţiile sunt mai uşor de oferit de 
eătră negustori români demni de încredere 
şi destoinici a purta u^f comerciu la oraş. 
Trebue însă un sprijin oare-care din partea 
băncilor noastre. Trebue studiate condiţiile, 
în cari băncile străine, cari cultivă ramul cre­
ditelor comerciale, ies la-socoteală cu acest 
soiu de afaceri, la noi până acum puţm fo­
losite. Biroul de informaţie, ce e vorba sa 
se înfiinţeze în Sibiiu, poate aduce şi el reale
servicii pentru  promovarea acestui scop. Con­
lucrarea armonică a tuturor factorilor nostn 
economici şi intelectuali în această direcţie, 
poate duce la bune rezultate.
Social ar trebui să, dăm stima cuve­
nită negustorimei noastre, iar, de sine se 
înţelege, d  sprijinul material ar trebui să 
fie  ce l dintU postulat. In aceasta d.rec ie 
sunt semne îmbucurătoare, că intelectualul 
roman azi rar îl mai găseşti muşteriu la străin, 
unde Românul Si face aceleaşi, sau mai bune
Bervicii. , . ,
Din punct de vedere naţional ne trebue
o pătură democrată adevărată la oraşe. Căci
ce folos de legi democrate fără democraţie.
Fără crearea unei burghezimi, fara adevaraţi
cetăţeni, nu vom avea nici cetăţi.
Iar cetăţile azi sunt fortăreţe puternice,
cari adună rezervor» de capital şi inteligenţe
şi politiceşte vor avea un rol însemnat de aici 
încolo, când legea viitoare electorală va lărgi 
drepturile cetăţenilor.
Iar noi ce vom pierde la sate, nu vcm 
putea reBtitui la oraş şi tot efectul unei legi 
electorale democrate pentru noi va deveni 
astfel iluzorie. Problema orăşenească va tre­
bui deci să fie una dintre cele mai importante 
chestiuni, care să ne preocupe de aci înainte. 
Problema e grea, dar e de capitală impor­
tanţă. Pentru deslegarea ei trebue să jertfim 
mentalitatea şi forţele noastre disponibile, ca 
să găsim soluţia, ce trebuie să i-o dăm trep­
tat, pas de pas, însă cu stăruinţă, care o 
reclamă viitorul elementului românesc în 
această ţară.
>>Călindarul Poporului" 
pe 1 9 1 1 .
A  apărut » Călindarul Poporului*, 
care de 25 de ani împodobeşte casa a 
mii de ţărani vrednici de-ai noşiri.
Acest călindar a fost totdeauna 
bine îngrijit şi variat dar în anul ace­
sta are un cuprins mult mai bogat, ca 
nici odată, pănă acum. Numai ilustraţii 
şi tot ţelul de chipuri simt aproape 50 
apoi o seamă de articli diferiţi. .
Deşi cuprinsul eălindarului este cu mult 
mai bogat ca în trecut, preţul Iui este ace­
laş, de 2 0  ci u cept (40 fileri), iar pentru tri­
miterea pe poştă este a se socoti deosebit
5 fileri pentru un exemplar.
Cine comandă cel puţin 20 exemplare 
şi le plăteşte înainte cu cîte 20 cruceri bu­
cata, mai capătă două călindare pe deasupra 
şi se trimit toate acasă plătite de postă.
Acei cari cumpără 25— 50 exemplare 
le capătă cu 14 cr. (28 jîl.), dela 50 bucăţi 
în sus cu 12 cr. (24 fit.) unul, dâr trebue să 
plătească şi poşta la primire.
Banii trebuesc trimişi totdeauna 
înainte. Numai comande dela 30 exemplare 
în sus se trimit şi cu rambursă, adecă să se 
plătească la scoaterea dela postă. Mai puţin 
de 30 exemplare nu se pot trimite neplă­
tite înainte, din c a u z ă 'că atunci vine prea 
scumpă posta.
---- -------— *
Scrisorile Bădicului Ion .
Membri ajutători la „Asociaţiune".
V Cetesc în zilele acestea, dragă cumetre, 
prin gazetele noastre un apel, trimis dela 
cîrma „Asociaţiunei“ din Sibiiu, prin care, 
amintindu-se ţînta şi munca acestui aşezămînt, 
se cere şi sprijinul nostru, al sătenilor, pentru 
o răuşită cît mai frumoasă a ţintei pentru 
care lucră „Asooiaţiunea“. Ni se cere nu un 
sprijin ci cinste, şi se zice în apel, că pentru 
plata anuală de două coroane, fie-care sătean 
va primi zece cărţi pe . an şi pe de-aBupra un 
călindar. Voi, cari sunteţi duşi pe pămînt 
străin, departe dela noi, poate că nu veţi cu­
noaşte mai de-aproape ce-i aceasta „Asocia- 
ţiuneau şi cari sunt scopurile ei, pentru-ce mun­
ceşte anume. .
Noi, dragă cumetre, cum bine vei şti,
suntem aici acasă ca nişte copii orfani, de 
cari străinul nu prea poartă grije. Ne ţinem 
şcolile noastre, dela celea săteşti până la celo 
orăşeneşti, cîte le avem, cu banul ce-1 putem 
stoarce din sărăcia noastră. De vre-o doi am 
zice statul că ar vrea să ne ajute şi el, dar 
unde dă el ajutor nu-i mai şcoală românească, 
nu mai suntem noi stăpîni ci statul. Acum, 
ştim cu toţii, că înaintarea unui pppor fară
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şcoală, fâră carte, nu sa mai poate în zilele 
noastre. Da-aceea marii noştri bărbaţi din 
trecut ţi-a zis: daoă statul na ne ajută, cum 
i-ar fi datorinţa, să înaintăm şi noi prin 
învăţătură în limba noastră, vom cerca din 
puterile noastre, să împrăştiem lumina bine­
făcătoare a ştiinţii în poporal nostru. Şi s’au 
pus, toţi fruntaşii noştri de pe vremuri, umăr 
Ja umăr, şi au făcut o tovărăşie, au dat fiinţă 
„ Asociaţiunii14, care să se lupte mereu ca po­
porul nostru să înainteze pe toate caile, ca şi 
alte neamuri din ţară. Pe lîngă gîndol înţe­
lept şi vorba cumpănită, pe lîngă însufleţire, 
trebue însă, la ori-ce întreprindere, bani. Şi 
au jertfit dintre fruntaşii neamului sute, mii 
de coroane chiar, ca „Asociaţiunea" să aibă 
un fond, cu care să-şi poată începe lucrările. 
Au venit, în cursul anilor oameni ou inimă 
bună, cari au cinstit, prin testament, o mare 
parte din agoniseala lor „Asociaţiunii". An de 
an se adună bani, dela aşa numiţii membri 
ordinari, cari plătesc cîte zece coroane pe an. 
Domnii noştri, advocaţi, preoţi, doctori, învă­
ţători, îşi ţin de ruşine a nu plăti cele zece 
coroane pe an, ca să rămînă şi mai departe 
membru ordinar la „Asociaţiune14. Şi ei toţi 
sunt oameni cu carte, cari au învăţat şcoli 
multe, şi deci nu au lipsă aşa de mare de 
învăţătură, cum avem noi ţăranii. Chiar gân­
dul „ Asociaţiunii“ e, ca ’n rindul cel dintîiu 
între noi sătenii să se împrăştie razele bine­
făcătoare ale ştiinţii de carte, ca noi să ne obi- 
einuim şi să iubim cetitul românesc, cărţile 
româneşti, din care pe urmă, putem scoate o 
mulţime de cunoştinţe folositoare pentra traiul 
nostru zilnic.
Noi, sătenii însă până acum, am spri­
jinit de tot puţinj „Asociaţiunea“ în scopurile 
ei. Acest aşezemint are mai multe despărţă-
■ minte prin ţară, şi despărţămintele îşi ţin adu­
nările In fie-care an, tot într’alt sat, anume 
ca să-i dedea pe oamenii de pretutindenea 
şi fâcîndu-Ie cunoscute, să-i însufleţească pentra 
scopurile frumoase ce le are. Am fost şi ea 
Ia cîteva adunări de acestea şi am văzut ca 
sătenii noştri se adună şi ascultă bucuros cu- 
vîntările ce se ţin, învăţăturile ee le dau. Dar 
cînd se ridică vr’un domn dela masă şi în­
treabă: „Cara.din dumneavoastră vrea să se 
facă membru ajutător la „Asociaţiune14 cu suma 
de doue coroane ?“ clnd, zic, pune întrebarea 
asta, oamenii noştri privesc într’altă parte, şi 
încet-încet se strecoară din şirul ascultătorilor, 
se duc acasă sau la crîşmă.
Am auzit pe mulţi domni de-ai noştri 
zicând: ţăranul nostru e bun, ascultător, cu­
minte, numai bani să nu-i ceri. Şi, cu du­
rere, dragă cumetre, trebue aă-ţi spun că în 
mare parte sunt drepte cuvintele acestea. 
Mulţi dintre noi, dintre ţărani, cred că banii 
ce ni-se cer, îi adună domnii pe sama lor, 
şi, de-o pildă îi beau. Ei nu ştiu că, de 
pildă, un domn care vine de mai departe la 
adunarea dela noi din sat, a plătit cu banii 
lui drumul, mâncarea, beutură, şi pe de-asupra 
şi taxa de 10 coroane, ca membru ordinar 
la Asooiaţiune. Şi să ne punem mâna pe 
inimă şi să spunem: câţi din sătenii noştri 
n’ar putea da mai lesne două coroane, decât 
o mulţime de domni zece coroane, şi alte 
cheltueli? Vorba e că dânşii pricep şi jert­
fesc,’noi sătenii şi când pricepem nu prea 
vrem să jertfim. Şi tot banul ce l-am da 
spre scopurile „Asociaţiunei*4 tot spre binele 
nostru ţi al copiilor noştri l-am da.
Acum, cei dela cârma „Asociaţiunii4 
şi-au zis: să cercăm pe alte căi să-i putem 
folosi poporului, şi să-i câştigăm cât mai 
mulţi dintre ţărani şi meseriaşi de membrii 
ajutători. Să plătească ei Ia cassa „Asocia-
ţmnei14 suma de iot neînsemnata de două 
coroane şi în schimb sâ le dăm 10 cărţi pe 
an, în fie care lună una şi pe de-asupra un 
călindar.
Astfel, dragă cumetre, dela anul nou 
încolo, care dintre noi a plătit 2 coroane, va 
primi în fie care lună, afară de Iulie şi 
August, o carte. I-se va veni deci, o carte în
10 cruceri. O carte mai lesne nici nu se 
poate închipui. Va primi apoi, cătră sfârşitul 
anului, un călindar de cinste.
Cred că în curând vor porni preoţii şi 
învăţătorii şi alţi fruntaşi să înscrie membri 
ajutători, adecă ţărani cari să plătească două 
coroane pe an, iar în schimb să primească 
zece cărţi şi un călindar. Numai după nume 
ne vom numi, noi cari- ne vom înscrie, 
membri ajutători, pentrucă de fapt, nu noi 
vom ajuta „Asociaţiunea14 ci ea ne va ajuta 
pe noi. Căci nu ne putem închipui ca. să ne 
dee zece cărţi ş’un călindar pe an pentru 
două coroane şi tot ea să fie cu câştigul.
Eu, nădăjduesc, că dintre cei cari ştiu 
ceti şi scrie, numai chiar cei încăpăţînaţi nu 
vor vrea să se facă membri ajutători. Acei 
cari ştiu că o carte e totdeauna un prieten 
bun la casă, când vor socoti că’n fiecare 
lună vor primi a. carte nouă, nu' vor pregeta 
a da două coroane. ; Cărţile i-se vor trimite 
prin poştă, fiecărui membra, şi pentru fiecare 
va fi o adevărată bucurie sufletească sosirea 
acestor soli, vestitori de vremuri mai bune.
Aţi putea şi voi, de-acolo din America, 
să adunaţi dela fiecare câte 2 coroane şi să 
le trimiteţi la olaltă la „Asociaţiune14 în 
Sibiiu, dimpreună cu o listă în cara să se 
scrie numele şi conumele fiecărui membru, 
însemnânda-se şi adresa fieştecăruia. Dum­
nezeu să ajute. -t
Rămâi ou bine! î -
’ Oumâtral tău 
f Bădicul Ion.
Adunarea din tractul Săliştei.
Anul acesta preoţii şi învăţătorii din 
tractul Săliştii şi-au ţinut împreună adunarea 
anuală în SibieJ. Legea noastră bisericească 
nu statorniceşte această împreună sfătui re, cu 
toate acestea părintele protopop Lupaş înţe- 
lepţeşte a lucrat cînd a chemat la un Ioc pe 
preoţi şi învăţători pentru ca mai bine să 
judece mijloacele prin cari îşi pot împlin 
acasă datorinţele lor de luminători şi condu­
cători ai satelor noastre.
Părintele Lupaş 'a  lipsit dela această 
adunare, chemat fiind într’un sfat mai mare 
bisericesc.
Deşi’ aceaBtă lipsă a fost adine simţită 
totuşi adunarea a avut roade preţioase, fiind 
lucrările pregătite ! de mai’nainte.
Adunarea a ţinut 2 zile, Joi şi Vineri. 
De-oarece locul nu-mi îngăduie a vorbi cu 
deamâruntul despre toate, voi Bpicui câte ceva 
din lucrările acestei adunări.
La îndemnul prot. Lupaş şi-a început 
m anul trecut un fond „Şaguna44 pentru a 
tipări cele mai. bune prelegeri poporale. Prin 
o stărinţa neobosită acest fond s’a ridicat în­
tr’un an la frumoasa sumă de 2.200 cor.
Hîrtiile venite dela consistor laudă atît 
lucrurile şi hotărîrile adunării din anul trecut 
cît şi manca de acasă a fie-căruia. (Ba învă­
ţătorii din Sibiel au primit şi laudă deosebită 
dela mai marii bisericii noastre pentru price­
perea şi munca lor neobosită).
Părintele Borcea ne dă frumoase învă­
ţături despre slujba bisericească şi farmecul
ei. iar învăţătorul Crişan despre puterea cîn-
tecului.
învăţătorul Dobroiă şi Săvoiu fao lecţii 
eu copii şi ne dau prilej să ne învăţăm u m  
pa alţii cum să îndulcim pâneă sufleteasoăy ee
o dăm copiilor.
învăţătorii Pană, Răchitan, Iosif în­
văţătoarea Comşa cetesc dări de samă despre 
cărţile cele mai aleae, cari ne adînoesc sufletul 
şi ne ascuţese vederea în greaua ştiinţă dâscâ- 
leassâ.
Fie-eare caută prieteneşte aă-şi spână  
cunoştinţele sale, păţaniile sale pentrn a  
pe ceialalţi de greşeli.
Preoţii s’au sfătuit şi osebit. Toţi aa  
plecat cu sufletul mai oţelit şi ca mintea mai 
luminată dela această adunare, care poate fi 
socotite între cele mei frumoase, mai puţin 
zgomotoasă, dar mai bogată în învăţăminte —  
din toată mitropolia.
Se cuvine laudă şi mulţămită şi fran ta -  
şilor sibieleni, cari ne-au primit şi gâzdaîS  
cu o dragoste adevărat românească.
M Vattdcr^Idc.
Purtătorul acestui nume est© u n u l  
dintre şefii socialiştilor din B e lg ia . E s t e  
în aeeeaş vreme şi deputata A c u m ,  
când împăratul Germaniei, d u ş m a n  a l  
votului universal, vizitează cap ita la  B e l ­
giei, Vandervelde, cu toate că a . f o s t  
poftit să ia parte la sărbările co  s ’ a u  
făcut în cinstea înaltului oaspete, ş i - a  
îndreptat paşii spre ţări străine. A s t f e l  
a ajuns şi’n Budapesta, unde a  ţ i n u t  o  
prelegere despie chestia de n a ţ io n a lit ă ţ i  
în Belgia.
Vandervaîde a spus că’n Belgia sân t  
trei naţionalităţi: Flamanzii, Francezii ( V a l -  
loni) şi puţini Nemţi. Conducerea ţării, p a -  
ferea, eate în mâna Francezilor, cari au  m a i  
multă carte şi sunt mai bogaţi deoât F l a ­
manzii. S’a întâmplat uneori că judecătoriile  
au osîndit îa moarte Flamanzii n ev inovaţi 
cari nu înţelegeau limba franceză, şi a b e a  
după-ce s’a împlinit hotărîrea judecătoriei s*a 
dovedit nevinovăţia celor ucişi. L im ba  fla ­
mandă nu  ̂0ra întrebuinţa^  ̂ în ad m i­
nistraţia, nici în şcoli. Numai dapâ-ee aTat 
introdus votul universal în Belgia a început  
â-şi cuceri şi limba Flamanzilor drepturile e î  
fireşti, încetul cu încetul, fiind-oă astfel a u  
ajuns în camera deputaţilor mai mnlţi c re ­
dincioşi ai mişcării flamande. Aceştia a *  
stăruit din răsputeri ca limba lor să se îa ~ 
trebuinţeze în administraţie, armată şl ş c o a lă  
Strădaniile lor au fost şi sunt până ast&zf 
încununate de succes.
Lucrurile acestea |Ie-a fspas V an d e jr -  
velde. Nu vi-se pare, cetitorilor, că ea te  
vorba de lucrurile dela noi, cari se potrivesc  
aidoma cu cele din Belgia până a^nu ae fi 
înfăptuit acolo reforma electorală?
Nu uita
stimate cetitor, — la comande sau to t 
felul de alte cumpărări, făcute In urma 
unui inserat cetit în foaia noastră; — . 
a aminti ţi spune, că despre lucrurile 
comandate sau cumpărate ai cetit în
inseratul din „Foaia Poporului**.
Prin aceasta contribui şi D-Ta la răs­
pândirea şi lăţirea foii noastre, iar po 
de altă parte vei fi servit de grabă, fă ră  
ca aceasta să te coste ceva mai mult.
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Poezii diti popor.
Vai de mine rău-mi-i 
Şi leacul departe-mi-i,
Tocma’n fandai grădini 
Supt o tufa de mărar,
La mândra în buzdunar.
M& dusei Vineri în tîrg 
Să văd boii eum se vînd;
Vacile cum se plătesc 
Mândrele cum se iubesc.
Vecina de lângă noi 
Spală haine pe gunoi 
Şi le’ntinde pe nuele, —
Latră cânii ca la Btele.
Badea cu căciulă sură 
Şede’n drum şi cere gura;
Dar eu gară nu voi da,
Zece ani de-ar mai şedea;
Că gura e cântărită - 
Ca cântarul satului,
Cu ştirea bărbatului.
M’a făcut maica drăcos 
Numai din genunchi în jos;
M’a făcut în zi de post 
Şi de’aceea-s oam drăcos
Frunză verde cât o masă,
Săracă inimă arsă;
Frunză verde de răchită,
Săracă inimă friptă;
Frunză verde lemn de tisă,
Săracă inimă ’nchisă,
Mulţe-ai tras, multe-ai răbdat.
—  Taci şi rabdă ne’ncetat,
Căci după nor se ’nsenină,
Iar după rău vine bine.
Drumul dela Bâlgărad 
Focul de l’ar fi mâncat,
Că-i mai lung decât mai lat.
Lângă el sînt pomi uscaţi 
Merg surorile la fraţi 
Nevestele la bărbaţi;
Mamele merg la fiuţi 
Şi fetele la drăguţi.. ■
Foae verde mărăcine 
La mine nu vine nime;
Foae verde os de peşte,
Căci maica mea putrezeşte.
Astă-vară mi-am rupt coasa,
Cu ochii după frumoasa;
Şi mi-am rupt şi secerea 
Cu gândul la urâta.




Cum am mântuit şcoala comunală, mama 
m’a dus la părintele ei, în altă comună, ca 
să cercetez şcoala de stat de acolo, nefiind 
atunci la noi şcoală de aceaBta.
Părintele mamei, taica-moşu cum îi zi­
ceam noi nepoţii, era preot în aceia comună. 
Acuma îşi doarme somnul de veci în cimi­
tirul satului.
La început mi-a mers foarte bine; atât 
laica-moşu cât şi maica —  bunica — m’au 
iubit mult, ca adevăraţi părinţi.
Intr’o zi când nu m’am dus la şcoală, 
taica-moşu m’a chemat în odaia lui şi a zis:
—  Sandule, de astăzi începând o să te 
învăţ să citeşti cu litere vechi, cu buchi.
A  luat de pe dulap un ciaalov vechi, 
zdrenţuit, l’a pus pe masă, l’a deschis la pa­
gina întâie şi a început să îmi explice taina 
slovelor vechi.
Prelegerea aceasta a ţinut mai mult de-o 
oră, când taica-moşu a zis:
. —  Ia ciaslovul ou tine, mergi în odaie 
la maică-ta şi te mai căzneşte şi singur.
Când maica m’a văzut cu ciaslovul, pe 
pe faţă i-s’a zugrăvit o rază de fericire şi ră­
pită de bucurie a strigat:
—  Ţi-a dat popa —  aşa zicea ea lui 
taica moşu— ciaslovul să-l citeşti?! Doamne, 
ce gând bun şi cuminte a avut... Şezi aici la 
masă ̂ Sandule, şezi şi citeşte. Sunt lucruri dum­
nezeieşti, lucruri aşa.de frumoase în ciaslov.
Abia m’am aşezat pe un BCaun la maBă 
şi maica, ca muşcată de şarpe, a strigat:
—  Să bagi bine de Beamă, Sandule, 
să nu murdăreşti ciaslovul sau să rupi vre-o 
foaie din el, căci e mare păcat. Ciaslovul e 
carte dumnezeiască.
Mă uitam la literile acelea, şterse de 
mâna nevăzută a vremii, dintre cari multe 
erau acoperite cu picături pe ceară, şi mă 
căzneam să le înţeleg rostul.
__Nu-i aşa că sînt lucruri dumnezeeţti
şi frumoase? m’a întrebat într’un târziu maica.
—  Acuma învăţ să citesc cu literele din 
ciaslov, am zis eu.
—  învaţă, Sandule, învaţă; să vezi nu­
mai oum o să se bucure popa. O sa spun 
şi lui Trăilă.
Moş Trăilă, care a luat parte la un răz- 
boiu şi a scăpat steagul regimentului, înfă- 
şurând pânza aceia în jurul corpului sau, era 
prieten bun cu taica-moşu.
Când apoi M o is e ,-  servitorul,,» venit în 
odaie ca să spună ceva maichii, numai „maieă- 
preoteasăH a putut să zică, căci ea încurcată
i-a tăiat vorba:
—  Nu vezi că Sandu citeşte din ciaslov, 
şi îndată a părăsit cu el odaia, ca să nu mă 
turbure. Am mai auzit cum maica spunea 
lui Moise: *
—  Altădată să bagi de seamă. Popa i-a 
dat ciaslovul.
In timp de două săptămâni m’am împrie­
tenit cu literele din ciaslov, ceiace a îmbucurat 
foarte mult pe taica-moşu şi pe maica.
M’am şi plâns odaţă pentru aceasta lui 
taica-moşu şi l’am rugai să-mi permită, casa 
rad cu briceagul picăttţrile de ceară; dar nu 
mi-a dat voie, ca nu , cumva să rup vre-o
foaie. ’ ■_
Ţaica-moşu era bătrân, lumina ochilor 
îi era slabă şi nu vedea bine; „Tribuna" veche, 
foaia lui cea mai iubită, „Luminătorul44 şi alte 
foi, apoi scrisorile nn vedea să Ie citească 
fără ochelari; când însă citea din ciaslov, din 
acest ciaslov atât de vechi, cu literele şterse 
şi acoperite cu picături de ceară, nu îşi pu­
nea ochelarii...
La început, zadarnic mă munciam ca sa 
înţeleg lucrul acesta; mai târziu apoi am des- 
legat enigma: taica-moşu ştia de-a rostul cias- 
lovul!
Intr’o Duminecă după amiazi, cand & 
venii' moş Trăilă, maica, cu faţa radioasa, i-a 
spus:
—  Sandu ştie să citească din ciaslov. 
(AceaBta de altcum totdeauna o spunea 
şi mamei, când venia la noi).
La dorinţa lui moş Trăilă, am luat cias- 
lovul şi am început să citesc.
In odaie domnea cea mai desăvârşită 
tăcere; toate privirile erau aţîntite asupra 
mea, eroul acestor clipe.
Oând am sfîrşit cu cititul, moş Trăilă 
m’a bătut pe umăr: „Să trăieşti, nepoate", a 
zis el şi mi-a dat un ban de patru creiţari.
Maica, în ziua aceia, de mai multe-ori
a zis:
—  „Doamne, ţine în pace şi sănătos pe 
Sandu. Ce frumos ştie el citi din ciaslovul 
popii.“
După-ce s’a dus moş Trăilă, taica-moşu 
m’a întrebat:
—  Ştii tu .cânta „Sfinte Dumnezeule* 
ca la morţi?
— Ştiu, taică-moşule.
—  Atunci cântă.
Am cântat „Sfinte Dumnezeule4* cum se 
cântă în Bat la noi, Ia înmormântare.
— Bine, ioarte bine, Sandnle. Aici la 
noi însă Be cântă altfel.
Taica-moşu a cântat „Sfinte Dumnezeule" 
ca în satul acela. M’a întrebat apoi:
—  Ai auzit, Sandule?
—  Am auzit, taică-moşule.
—  Să cântăm împreună.
Până seara, la cină, am cântat de mai 
multe ori „Sfinte Dumnezeule41, apoi „Amin“ , 
„Doamne milueşte-neu, „Dă-ne Doamne" şi 
„Ţie Doamne" cum se cânta la înmormântări 
în satul acela.
Nu ştiam ce rost au toate acestea; am 
voit să întreb, dar n’am cutezat.
A doua zi şi a treia zi am continuat 
şi sfârşit cu cântecul, când taica moşu mi-a 
spus:
—  De mâne începând mergi la toate 
înmormântările ca ministrant. Totdeauna tu
o să duci crucea.
îndată a doua zi am mers la o înmor­
mântare. Cântam ca un diac. Am căpătat
o maramă şi doi creiţari..
Fiind comuna măre, aproape şapte mii 
de suflete, şi numai doi preoţi, erau foarte 
multe înmormântări, aproape în fie-eare zi.
Eu la toate înmormântările parochienilor 
lui taica-moşu mergeam cu crucea; întotdea­
una căpătăm câte o maramă, când mică când 
mare; apoi câte unu, doi, trei creiţari, după 
cum era starea oamenilor.
într’acestea taica-moşu m’a învăţat să ci­
tesc apostolul, ceia-ce a avut de .urmare, ca 
in toate Duminecile şi serbătorile eu îl citeam. 
Mergeam apoi şi la sfinţirea apei în casă. 
Crâsnicul se bucura că nu trebuia sa cânte 
el. De mai multe-ori îmi Bpunea:
—  Să ştii, cucoane, că foarte fain şi 
frumos cânţi.
Intr’o posomorită zi de iarnă iar am 
mers la o înmormântare. Mortul era o babă 
de vre-o 90 de ani. Poate şi mai mult. In 
comuna aceia e obiceiul, că sicriul • cu mortul 
îl aşează lângă ferestre, pe nişte laviţe mici, 
scunde, aşa că şi copiii pot să ajunga la el.
Cum am intrat în odaie şi m’am aşezat 
la loeul meu, la capul mortului, m’a cuprins
o frică, o groază. Tremuram ca scuturat de 
friguri.
Baba murise cU ochii deschişi, mari 
şi sticloşi; gura încă îi era deschisă; se ve­
dea singurul dinte ce mai rămăsese acolo; 
aţa i- a fost zbircită, neagră ca pământul...
Mă căzneam să îmi fac zid de apărare, 
cu năframa legată de cruce, ca să nu văd 
capul babei! Taica-moşu a observat aceasta 
şi îmi tot făcea semne cu ochii, ceia-ce şi mai
mult m’a zăpăcit.
După înmormântare, taica-moşu m’a 
mustrat şi mi-a spusj că în loc de „Doamna 
milueşte-ne“ am cântat „ Aminu.
Noaptea aceia am avut vise foarte urîte; 
mereu am văzut capul babei. Dar acest cap 
nici ziua nn m’a lăsat în pace; îl vedeam în
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toată clipa; mă urmărea în tot looul; par’că 
ar fi foat un duh necurat. :
îmi era groază când venia noaptea ‘ i 
trebuia să mă culc.
In noaptea următoare am sărit din pat 
ţi am început să fug prin odaie.
Maica s’a spăriat mult şi şi-a făcut de 
mai multe-ori semnul cracei. Eu am rostit
o rugăciune şi m’am culcat din nou, acuma pe 
canapea, ca să fia mai aproape de patul maicei.
Dar abia am adormit şi capul babei din nou 
a apărut! Am sărit peste masa de lângă canapea.
Maioa nu ştia ce să facă. Ciaslevul era 
în odaia lui taica-moşu şi astfel la dorinţa ei, 
am citit două pagini din catechism.
Ne am culcat din nou, lăsând lampa şă ardă.
Până la-zică nu am mai sărit peste 
masă. Capul- babei însă iar a apărut.
Cum s’a Bculat taica-moşu, maica îndată 
i-a spus cele petrecute în noaptea aceeia.
—  Să citeşti din ciaslov o rugăciune popo.
Taica-moşu şi-a luat patrafirul, a pus 
crucea şi ciasîovul pe masă, eu am îngenun- 
chiat înaintea lui şi a citit rugăciunea.
Dar în noaptea următoare iar am sărit 
peste masă şi am voit să fag din odaie. Se 
înţelege, tot din cauza capului babei acelea.
Fiind zi de Sâmbătă, am mers la biserică, 
la vecernie. După-ce taica-moşu a sfârşit slujba, 
am înjenunchiat înaintea altarului şi el a citit 
altă rugăciune.
Aceasta s’a repetat apoi în toate zilele
următoare, la biserică sau acasă, căci capul 
babei apărea în toată noaptea, iar eu, de frică, tot-; 
deauna săream peste masă, fugiam prin odaia . . .
Mi-a fost groază să mai merg la înmor­
mântări. Şi nici nu am mai mers, oăei In 
urma unui consiliu familiar, la care a luat 
parte taica-moşu, maica şi mama, taica-moşu 
m’a oprit de a mai lua parte la înmormântări.
Bucuria mea nu a avut margini.
Acuma după atâţia ani, când întâlnesc 
pe stradă vre-o înmormântare, une-ori pare- 
că văd capul babei aceleia, cu ochii deschifi 
şi aşa de sticloşi, cu gura tot deschisă, lăsând 
să i-se vadă singurul dinte, şi cu faţa zbâr­
cită, neagră ca pămîntul----
Potopul din Italia.
Am vestit în numărul nostru trecut ce potop grozav s’a slobozit asupra unui ţinut întreg dia Italia. Insula Ischia. 
a fost pustiită cu desăvîrşire. In valea dela Salerno părăul Oapillo s’a umflat, (precum se umflase astă-vară părăul Cerna  
în Bănat) şi a potopit orăşelul Cetaro. Cincizeci de case şi 22 de fabrici mai mici au fost luate de apă. înainte de potop 
o furtună grozavă a bîntuit şi a dărîmat un mare număr de case omorînd oameniii. Numai decît după furtună începu
o ploaie care se prefăcu în potop şi lua casele dărîmate. Toate astea atît de repede, îneît oamenii nu avură vremea se 
scape şi fură luaţi de valurile furioase cari crescuseră fâră de veste ca din pământ. Podurile fură rupte şi toate drumurile- 
stricate îneît oamenii abea puteau scăpa S au petrecut lucruri întocmai ca la potopurile de astă-vară din Bănat. Armata 
trebui să vie în ajutorul bieţilor oameni deşi iera foartff greu a li-se ajuta. Şase sute trei zeci de morţi se numără până  
acuma, va să zică do trei ori atîţi ca la potopul de astă-vară din Bănat. Chipul nostru arată foarte viu grozăviile poto­
pului. Armata dă ajutoare şi apa a crescut ca o mare furioasă. Bieţii oameni caută să scape pe luntri, văzînd cu groază» 
cum tot avutul lor e luat de ape. :
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Măcelul dela Mărgineni. N i­
meni dintre noi nu a uitat groza\ u 
Măcel dela Mărgineni, cu prilejul alege­
rilor trecute în ţara Oltului. Oinci ţă­
rani români au fost împuşcaţi mişeleşte
• de jandarmi fâră nici o vină. Ungurii 
ridicaseră o poartă pentru primirea can­
didatului. Oamenii priveau ca la o nu- 
rozenie iar cînd jandarmii le-au spus 
-să plece de acolo, iei au început să se 
.ducă în sat. Şi atunci fâră de veste 
jandarmii au tras dela spate asupra roma­
nilor, ucizînd cinci inşi şi rănind pe 
foarte mulţi.
Ori-ce om cu mintea sănătoasă, ar
& aşteptat ca jandarmii să fie traşi la 
răspundere şi pedepsiţi ca ori-ce ucigaşi.
Şi ce credeţi că s’a întîmptat ? Aţi ghi­
cit, lucrurile s’au petrecut tocmai dm 
potrivă. Nu  jandarmii, ci tot bieţii oa­
meni au fost daţi judecăţii pentru-că 
ar fi „aţîţat“ contra jandarmilor, deşi
iei săracii nici nu ştiu măcar de asta. 
Gheorghe Vlad şi alţi cinci tovarăşi ai 
lo r au fost daţi judecăţii. Bieţii români 
simţind ce-i aşteaptă, cu dreptatea asta 
din ţara noastră, doi din iei au fugit 
în România pe cînd ceilalţi patru au 
fost arestaţi. In 26 Oct. a fost in  Bra­
şov judecarea întîie a procesului. Apă­
rătorul Dr. Nicolae Şerban, deputat, a 
cerut amînarea procesului, până cînd 
vor fi aduşi şi cei fugiţi în România-
Bieţii oameni vor fi pedepsiţi pen 
-£ruc& n’au voit să m oară şi iei de 
:ş>uşca jandarmilor.
Teatru românesc în Sibiiu.
Aflăm  cu plăcere că tineretul românesc 
d in  Sibiiu, supt aripile „ Asoeiaţiunii 
a  hotărît să dea pe la sfîrşitul lunii 
Noemvrie o reprezentaţie teatrală, se 
va  juca drama Brînduşa de Bneux. 
Rolurile vor fi ţinute de domnişoarele 
fi tinerii din societatea Sibiiului.
Patima cărţilor. La crâşmă „La trei 
stei ari“ au fost prinşi vre-o opt muncitori ca 
joacă jocuri de cărţi oprite „douăzeci şi unu“ 
şi altele. Poliţaiul care i-a prins le-a luai 
banii şi i-a dua la poliţie, unde afiîndu-se că 
nu sunt din Sibiiu au fost izgoniţi pentru 
totdeauna de pe teritorul oraşului. Spre ştire 
,Celor ce a’a îndeletnicesc cu astfel de lucrări.
Alegere de protopop în Să­
lişte. Dl asesor consistorial, părintele 
.Nicolae Ivan a convocat pe ziua de
l 3 Noemvrie st. n; sinodul înmulţit a 
tractului Sălişte pentru a alege un pro­
topop. Se ştie că până acuma tractul 
a  fost condus de părintele Dr. Ioan 
Lupaa ca administrator protopopesc in 
-mod exemplar şi spre mulţâmirea tu­
turora.
Nou doctor. Aflăm cu plăcere că cola- 
boratul n0stru dl Horea Petra-Pelreseu * 
înat doctoratul în filozofie la universitatea din 
Lipsea (ţara nemţească).
La temniţă. Iubitul nostru con­
frate, dl Victor Branişte, redactor  ̂la
Gazeta Transilvani ei “ a intrat cu ziua 
4e 10 Oct. st. n. pe şase luni în tem­
niţa Seghedinului. Dânsul fusese osân­
d it anul trecut, pentru „aţîţare“ îm-
potriva statului şi acuma a fost chemat 
să-şi facă osînda, temniţele fiind până 
acuma pline. D l Branişte a mai pe­
trecut şi anul trecut vreme de 4 luni 
în temniţa Seghedinului pentru alt 
articol.
Membru întemeietor al bisericii româ­
neşti din Vîrşeţ s’a înscris părintele Ioanichie 
Neagoe din Petrovaselo, dăruind cinci acţiuni 
ale băncii „Luceafărul" în preţ de 700 de 
coroane Lucrările pentru clădirea bisericii 
au început.
Ce poate soldatul român! „Neamul ro­
mânesc" scrie: „Brigada a VII-a (Giurgiu), 
compusă din regimentele Vlaşca Nr. 5 şi Te­
leorman Nr. 20, a executat un marş de 46 
de chilometri în timp de 6 ore, lucru greu 
pentru ori-ce. infanterie din ţările apusene. 
Toţi au rămas uimiţi cînd au văzut la B£- 
neasa la oarele 10 dimineaţa apărînd cu ba­
ioneta la armă soldaţii regimentului Vlaşca 
Nr. 5, cînd se aşteptau să vie pe la 1—2 
după amiazi. Laudele primite de acest regi­
ment a fost bine meritate. Mai amintim tre­
cerea Oltului prin vad a unei întregi divizii: 
apele Oltului aveau o adîncime pe 1 metru 
şi 50 om. şi regimentul Muşcel Nr. 30 a tre­
cut tot 'prin apă, carea venea până la gît. 
Ofiţerii şi soldaţii au trecut prin apă cu ba­
gaje, şi nu am avut de înregistrat nici un 
accident. O asemenea îndrăsneală şi voinţă 
fac onoare infanteriei8. Numai soldatul ro­
mân e în stare se facă asemenea bravuri.
încă o izbândă a abstinenţii.
Duminecă în 23 Octomvrie n. despăr­
ţirea „Andreiu: Ş a g u n a a  Bunilor 
Tem plieri (sdcietate contra beuturilor 
spirtoase) din loc a pus bază primei 
societăţi de abstinenţă pentru tmenme, 
primei „Loji a tinerimii^la noi Romimv 
din Ungaria. Loja aceasta se numeşte 
„Loja- Tinerimii Viitor de aur, N r .  
r -  »i este o ramură dm marea tovă­
răşie a Bunilor Templieri. Şedinţele cu 
tinerii membri le
minec& „Keumunea Sodahlor Români
dela 2— 4 oare p. m. .. ■ -
Aceasta este o nouă dovadă ca 
întotdeauna abstinenţa, adecă înlătu­
rarea cu totul'a obiceiului beutum, va
ieşi învingătoare. ,
Societăţile de cumpătare (unde se 
bea dar cu cumpăt) tânjese în umbră,
văzînd cum roadele absţmenţu ies dm
ce în ce la suprafaţă. Şi n’o să treacă 
mult până când o să vedem cu toţu 
foloasele ce le aduc aceste societăţile 
abstinenţă în viaţa poporului nostru.
FOAIA  POPORULUI
Petru Şogan, ca fiii şi nurori, Bucur, Amţa 
şi Iuliana ca nepoţi şi nepoate, Aniţa şi Iu­
lian* ca nepoate.
Două aeroplane româneşti la Paris. Am 
arătat rîndul trecut succesul (izbânda) loco­
tenentului român Ooandă al cărui aeroplan a. 
fost unul din puţinele aeroplane pnmite Ia. 
expoziţia din Paris. Tîrziu după-ce expoziţ^ 
fusese deschisă, venind alt român, dl Bruma- 
rescu, şi aeroplanul său au fost primit Acest 
hatîr i-s’a făcut deoare-ce s’a dovedit cat 
aeroplanul dlui Brumărescu e foarte bun şt 
frumos. Succesul celor doi români e ca atât 
mai mare ca numai 12 aeroplane au foat» 
primite, dintre cari două sunt româneşti.
La Societatea meseriaşilor români dia 
Blaj s’au înscris ca membru fundator d-nul 
Iuliu Marţian, căpitan penzionar şi director al 
băncii „Mercur" în NăBăud; membru pe vimţ* 
doamna Emilia Dr. Raţiu în Sibiiu. Comi­
tetul îşi ţine de plăcută datorinţă a le mul­
ţumi şi de această cale.
__£a fondul casei împreunată cu hali
de vîmare a „.Societăţii meseriaşilor români 
din Blaj« au contribuit: Coroana, institut de 
credit şi economii, Bistriţa 25 eor., Sălăgian*. 
bancă în Jibou, Hăţăgana din Haţeg cîte 5 
cor., Sebeşana din Sebeş 2 cor., Aurel Ros* 
dirigentul băncii „Lumina" în Vaşarheiu 20
°  r. • ia  Tiu-,
Cai de moarte. A m  Şogan^M. Brom 
ta camele «iu ţi al ra tai,ilor, precum ş. al 
numeroaselor ru.lemi, c »  «dtoo» miimre .ufle-
tea r f adaoe la c«no,ti»t* ^
amicilor ,i cuno.cuţilor, oS frea.ub.tnl » (  
Bucur Şogan mare proprietar In comunele 
Cerghidul mare,Grebenisul ţi Bud.nl de Oimpe, 
după scurte «uferinţe, în al 80-lea an al etaţ . 
,i al 49-lea an al preaferiote. »«ie caston,, 
împărtăşit cu «fintele Taine, da noMul 
Buflet în mînile Oreatornta, _Jo. în 27 Octo - 
vrie 1910 >* 2 oare dimineaţa. RSm&
,iţele scumpului defanct .'au r.dicat dm ca,a 
mortuară SîmMtă, 29 Octomvrie st. n., . . o .  
1. „  oari dopS «meazi ţ. . . .  aţez.t apre 
vecinie. odihni în cimiterulJn.er.ce, gr.-or. 
din R&şinari. ESţinari, 28 
F,e-i ţirîna nţoarfi şi 
Coman Şogan ,1 .oţi»
Bucur Şogan ,i soţi» M . « ° »  » “ «•
U ll ig Q U V u i JJ—  .
cor.; Niculae Mazere, prof. Iaşi 10 cor., U i- 
mitrie Ţoni, Galaţi 37 cor.; Neagoe Popea* 
prof., Iaşi 5 cor.; Ioan Muntean 5 cor.; Ioam 
Muntean, notar Roşcani 3 cor.; Dr. Renra* 
Paşca, advocat Câmpeni 4 cor.; Pop Niculae 
Ormindea, Dr. Ioan Fărcaş, medic Zelao, 
Leon Scridon, protonotar Bistriţa, August» 
Nilca, preot Vaidacuta, George Micu, prea* 
Alecuş, Stelian Oonstantinesou, Bucureşti, cit»
2 cor,; Ioan Pop, preot Visuia; Niculae Aro% 
protopop Teaca, Ioan Henteş, asesor Sibnu, 
Vasile Tătar, preot Stoana, Mărginean Ale­
xandru Oraviţa, Ioan Fodor, înv. ; Vaideiu* 
Jurca, preot Totoiu, Alexandru Gergelj înr. 
Lăpuş, Iuliu Pop, preot Lujerd, Fărcaş Io*® 
Băieşti, Şt. Roşian, notar Gârbova câte 1 cor.
__La fondul văduvelor şi orfanilor
meseriaşi administrat de Societatea meserj*- 
şilor români din Blaj dl Petru Moga fransefce 
în Blaj în Ioc de anunţ de logodnă cu d-şoar* 
Coşuţa din Sassebeş, contribuie 10 cor.
O săptămlnă de jale a_  fost
săptămîna trecută peatru aviatori. Patra  
oameni tineri în floarea vîrstei au mu­
rit căzînd din aer. Intîi a murit u n -  
minecă 23 Oct. Maetot, Marţi l a  urmat 
ofiţerul neamţ Mente., Miercuri^ iţr ua  
francez Blanchard A doua zi, Joi, 11 
urmează la moarte locotenentul italian 
Saglietti. Toţi au murit pentru un mare 
lucru: cucerirea aerului, ştiinţa zbura­
tului. Moartea lor ne ieste o nouă do­
vadă că nici un lucru mare nu se înde­
plineşte fără jertfe de sînge.
Ofiţer român decorat. Fiul veteranului 
paroch Mihail Păcală din Şelimbăr dl Aureî 
Păcală ces. şi reg. locotenent în al 5-lea re­
giment de infanterie din Rogatica (Bosnia), 
din prilejul decorării sale cu „Signum laudis , 
dăruieşte fondului Dr. D. Barcianu, pentra 
ajutorarâa calfelor (sodalilor) fâră lucru 5 cor. 
şi fondului Victor şi Eugenia Tordăşianu penteu 
înzestrarea fetelor sărace 5 :cor. sau in total
10 cor.
Cel mai lung zbor cu aeroplanul a fost
făcut până acum în Etampes (Francia) deaviatc- 
rul Tabuteau. A  zburat dela orele 8-45 dimineaţa 
până la 2'45 după masă necontenit, va să
- W ă  6 ceasuri în şir făcând 465 de chilometri^
Cn ocaziunea jubileului de 25 ani al
pompierilor din comitatul Sibiiului an foBt 
premiaţi ţi următorii români sibieni: ftnîi 
îoan Imbaruş, expeditorul foii noastre, Kmil 
Vintilă şi Ştefan Vlad, cn a dona cruce 
pentrn Berricinl neîntrerupt de 30 ani. Aee- 
aaenea an primit premii ţi o seamă de fruntaşi 
de-ai noştri din oomnnele de pe teritorul CO' 
aaitatulni Sibiia.
■
Cununaţi. Elisaveta Simtion şi Imre 
Malyar, ambii din Sibiin îşi vor serba cunn 
aia religioasă Joi în 10 Noemvrie st. n. 1910
100 de chilograme dc dinamită s’ati ca* 
fondat in Dnnăre. Dinamita iera menită să 
spargi nişte stînci în apa. Luntrea care o 
ducea însă s’a răsturnat şi dinamita s’a cufun- 
tîafc Apa a dus-o eine ştie unde. S’a dat vestea tele­
grafică pretutindeni pentru ca dinamita să nn facă 
pagubă. Cine ştie, dacă ar fi căznt din întîm- 
plare în alte locuri ar fi făcut mai mult foIoB 
«lecît pagubă. .
Cale ferată en o singură şin i Un in­
giner neamţ, August Scherl, a născocit un 
aon fel de cale ferată care nu merge pe două 
şine ei pe una singură. Roţile se afiă la mij­
loe şi merg pe o; singură şină fară ca trenul 
*a se restoarne. Noul tren merge mult mai 
aspede şi e mai ieftin căci e mai puţină chel­
tuială cu şinele.
Câte cambii se protestează în Buda­
pesta. Un ziar unguresc spune că în Buda- 
jjesta se protestează în fiecare zi 20,000 de 
cambii.
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Regele Bulgariei şi anarchistuf. Regele 
Ferdinand al Bulgariei călătorind în tren a
observat într’o gară un om tînăr bănuit care 
dădea tîrooale trenului regal. Regele l’a oprit 
şi a intrat cn iei în vorbă. TînSrul i-a măr­
turisit că a* fost alungat de poliţia din Sofia 
{capitala bulgară) şi că ieste anarchist (un 
fel de oameni nebuni cari umblă să omoare 
pe toţi regii) Regele iJa chemat în vagonul 
Mu regal şi a, vorbit cn iei multa vreme 
despre anarchism şi anarchişti. Pe urmă i-a 
iat un dar bogat în bani şi i-8 dat drumul. 
Tînărul a’a pocăit şi B*a întors la calea cea 
..-bană, ■ - - . ■
FoquI şi holera. In  Beeicherecul mare 
{Bănat), diregătoriile opriseră pe locuitorii să 
scoată apă din rîul Begheiului, fiind plină de 
germenii holerei., Soldaţii fură aşezaţi de-a- 
lungul apei eu porunca să nu lase pe ni­
meni a scoate apă. S'a întîmplat însă să se 
«prindă o casă. Pompierii veniră să scoată 
apa, dar degeaba, eăci armata îi opri. — „Dar 
arde 1“ sNu ne pasă, nu putem călca po­
runca*, fu răspunsul. Comandantul pompie­
rilor alergă la primar, primarul Ia general şi 
dopa multă trudă, acesta dadu poruncă ar­
matei să lase pe pompieri a scoate apă. Ce-i 
drept, atunci pompierii nu mai avură de lu- 
eru; casa arsese şi iera numai cenuşe.
Cât se câştigă cu aviaţiunea? Aviaţiu- 
ne*  (zburaîui) e o meserie foarte primejdi­
oasă, dar nu se poate spune că nu-i bănoasă. 
In luna Ianuarie 1908, aviatorul francez Far- 
man a foat. cel dintâi care a zburat cale de 
on chilometru şi a luat premiul (răsplata) de
50,000 de lei pentru aceasta. Câte progrese 
a făcut de-atunci aviaţiunea! De-atunci în­
coace francezii au fost cei cari au câştigat 
necontenit la toate întrecerile, cu totul suma 
de 2 milioane 498,300 de franci. Aviatorul 
Morane singur a câştigat în cele din urmă 
două luni 300,000 de franci! Dar câţi au plă­
tit m schimb un preţ şi mai scump: viaţa lor 
-lântră!
Vitejie ungurească. Cât de viteaz e un­
gurul când »e afiă în faţa unor oameni în 
toată firea, s'a văzut la profesorul Orosz din 
Sibiin: văzând că românii nu se sperie şi nu 
fug de iei, —- a fugit mai bine iei. Altfel 
an făcut cn preotul slovac Dr. Herold, care-i 
trântise pe unguri la alegerea tovărăşiei eco­
nomice din orăşelul Holici. Ce să facă „pa­
trioţii", ca să îndepărteze pe preotul slovac 
care ajunsese preşedinte? Un slujbaş mai vi­
teaz ştiind că preotul nu are voie ase bate, 
l'a atacat şi l’a pălmuit pe stradă. Numai 
decât apoi au dat o telegramă episcopului 
cerând să îndepărteze din oraş pe nn preot 
care a păţit aşa „ruşine"! Aşa-i vitejia asta 
ungurească, loveşte pe cei-ce nu Be pot apăra, 
pe preoţii naţionalişti, şi apoi tot ea ţipă că 
trebue scos din oraş că-i compromis! Dar 
faţă cu tineretul român din Sibiiu care s'ar 
putea apăra, nu îndrăznesc să se puie. Sunt 
viteji nevoie mare „patrioţii" !
Ştiri mărunte.
In Budapesta muncitorul Lacska 
lucrând pe vârful unui coş (urloi) de fabrică 
a căzut dela înălţimea de 35 de metri şi a 
ramas mort. Funia care-1 ţinea se rupsese.
-— Femeia Berta Grerseny din Pesta a 
dat naştere la patru copii. Mama e sănătoasă, 
dar copii au murit.
ECONOM IE
Sfaturi jî socoteli coniwfalO.
De Petru P. Simtion ,
I. Partea teoretică.
- (tJrmare din Nr. 22).
La metodş simplă, măiestru conţine 
numai socotelile curente ale persoanelor cu 
cari suntem în legătură, de aceea să mai 
poate numi acest măiestru la metoda aceasta 
şi registrul conhirilor curente sau şi salda 
conţi, fiind-că e o evidenţă a conturilor cari 
se plătesc.
\ In Măiestru se deschid conturi atât Ia 
debitori, la acei cari ne datorează, cât şi la 
creditori adecă la aceia la cari noi datorăm. 
Dacă conturile din măiestru s’au încheiat (la 
încheierea anului de gestiune) şi redeschis 
cu saldurile respective şi vom arunca aşadar
o privire în acest registru, vom observa, că 
aproape toate acelea conturi, cari au sald 
de credit sunt liferanţi dela cari procurăm 
marfa, iar viceversa debitori sau cei cari ne 
datorează. t* ■ ■
Unele'case mai mari de comerciu îm­
part măiestru în două registre deosebite, 
anume: un registru pentru debitori şi altul
pentru creditori. In registru debitorilor se în­
scriu toţi datoraşii, iar în registru creditorilor 
de regulă liferahţii.
3- înventariu sau Bilanţ.
Legea comercială, dar şi interesele pro­
prii ne impune ca cel puţin odată într’un an 
să încheiem toate, socotelile, spre a putea ve­
dea rezultatele afaciirei precum şi starea averei.
Acest lucru ,de încheiere se numeşte In- 
ventariu.





AeUva> sub aceasta înţelegem tot ce po-
dln anu?cStDni1 ’  ' ̂  "™ătorii k »ru l  22
tedtm şi suntem în drept de a primi, « t * *  \ 
bani în numărar, monete (bani atr&ini), a*. * 
furi, csmbii, debitori, mobiliar (obiectele 4 
aranjament), maşini, imobilul (case şi pimla. 
turi) etc., ce formează averea.
Pasiva, sub aceasta înţelegem tot ce 
Buntem datori, anume: datoriile după cam^ 
creditori, datorii imobile etc.
Capitalul, sa numeşte aceea diferii^ * 
ce obţinem din Bnbtragerea sumei totale a pi. 
sivei din suma totală a activei. Aceasta &  
ferenţă formează aşa-dar averea curată a afr* 
cerei sau capitalul prezent.
Dacă vom compara averea prezentă ct 
aceea din anul trecut rezultatul va fi un cîfta» 
ori o perdere. De exemplu: începem o a fi. 
cere de comerciu cn un capital de Cor. 5000.
După un an activa noastră valorearj 
Cor. 6000. Diferinţa ce rezultă acum între 
activa de Cor. 6000. — şi o pasivă de Cor. 700.- 
anume Cor. 5300 -este capitalul prezent.
Aşadar capitalul prezent de Cor. 5300 
faţă de cel din anul trecut de Cor. 5000 este 
mai mare cu Cor. 300, prin- urmare acestea. 
300 cor. este cîştigul curat.
La dincontră, dacă activa de acuma *r 
fi de Cor. 6000 şi pasiva insă de Cor. 1300, 
nu mai e câştig ci o perdere, de oarece capitalul 
nostru din anul trecut a fost de Cor. 5000, 
iar cel de acam minus pasiva, e numai de 
Cor. 4700.
In cazul întîiu avansul e de Cor. 300,. 
iar în al doilea e o perdere de Cor. 300.
Ou toate că în cazul al doilea e o per­
dere, capitalul fiind cu Cor. 4700 m ai mare 
decât datoriile, afacerea rămîne tot activă .
La dincontră, dacă activa sau avere» 
prezentă ar fi de Cor. 6000 şi pasiva s’ar 
urca la 6200, în cazul acesta nu num ai căs 
am isprăvit întreg capitalul, dar avem  şi 
deficit de Cor. 200, afacerea nu mai e acti
pasivă sau în stare de faliment,
Un model de inventar cu recapitula- 
ţiune, dar cu profit, e nrmătorul: , -
Inventaria 
Încheiat la 28 Faur 1910
fl
I  Activa.:
a) B a n i ga ta
b) R im e  se:
Nr. 3 pr 10 Aprilie, 
Nr. 6 „ 12 „









S u m a  a c t iv e i :
II. Pasiva:
a) C r e d i t o r i :
T. Popescu 
N. "Oniţiu
b) T r a t e :
Nr. 2 pr 15 Aprilie




A v e r e a  cu ra tă  
Averea dela dela 1 Ianuarie 
Profit curat
(Va urma)
I .C o r , .
j f ‘
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Recolta de vin pe Tărnave a fost foa*i»~  
bună. Mulţi proprietari de vie au cules şi au 
stors de două ori cât nădăjduiau şi nn au 
unde să-şi puie vinul, nefiind destule vase ia 
îndemână.
rLupşanau noua bancă din Lupşa (com» 
Turda Arieş) cu 20,000 de cor. capital s’a  
înfiinţat în ziua de 23 Oct.
Nr. 43
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A" aoărut „Călindarul Poporului*
este cel mai bun 
si mai ieftin Călindar?
*  SW .. 11 "I.Călindarul Poporului”!
oimvlNflA anrAflns 200 dA Dastlll —1
î )
-  care apare d® 26  de ani şi cuprinde aproape 200 de pagini -
ăţi va răspunde ori ?i cine, care a cetit „Călindarul Poporului*. Asta a fost şi în trecut, 
râar ou atât mai mult în acest an.
Dovezile sunt următoarele:
Călindaru l POD :ru lu i“ spune, -  pe lângă însemnarea exactă a sărbătorilor de peste an, —  CUM  
K ’’ în a . ul 1911 după Călinilaral de 140 ani; apoi toate cele de lipsă despre poşta, telegraf, ş empe e
VB. i i  v re m e a  t n * . u l l 9 1 £  * p  ^  Contoarelor rovine p,-or. gr.-eat. D u *  aceea
*  « umtu tUtT ° r *a,aţti \  Z  2 2 c  gimnazii peda^ii, .teologii, şeoalele de fete, a m  , i  mmele fi 
„ Z  date despre galele noas re ^  ^  d !m ese r ii, reuniuni de
"
duatoriior lor. Xîrguriie sunt foarte bine controlate
.şi întoomite— altcum ca în anii trecuţi -  atît după luni cît şi după ordinea alfabetică a comunelor.
După acestea urmează: Part©a Literara
'««are cuprinde o sumedenie de articole de tot felul dintre cari amintim următoarei*:
„Cântecul muncii* poezie de Octavian Goga.
_ Om de ftotcâ* novelă de Ioan Agârbiceanu.
J'osif-I.. (cu chipul împăratului). < : ^
Poezii din popor, adunate da prin diferite comune. ,
Borta vîntului, povestire de M. Eminescu. , . .
Dela sibiiu spre Rîmnic, an articol cu multe ilustraţii dm bibii ş )
T l Z f t J 'Z  o T 2 ^ T J r i m . n . 1  V i, » . !  ( «  2 *> «  ! * * «
şi ţăranii cari au fost la Viena). _ /; din- Poramhacul de ioB, Ocna-Sibiiului etc- 
. Cântece voiniceşti, culese de E  G. dm rorumoacui j ^  hi l mareia; nostru
Dl Nicolae Iorga şi partidul naţionalist dm Romania ^ u  onipui m
: * " * * *  d «p r ,  f M  românesc. <0a m.UeAipuri d i» SlU»le, R «ţi»»ri, M a »
sapoi români din Basarabia, Macedom* etoO _  D r e o t  e g a l  F c t e l o i r .  Invidie, Durerea mea.
S ’ - Z i  - « « i -  a  -
• * *  ^  “ S ^ L a u r m c a z S  un articol despre Â U  r e r  V l  a i c u ,  aviatorul
-  ~ 6 = 5 t f = £ 3 S r i S S i *  -  - - rt a n d r u  V a M U , un advocat dm S.buu, b ,n . cu-
noacut în tot jurul Sibnului. următoarele: Timpul efectuirii execuţiei, Sistarea
Acest articol cuprinde inre a l aoţieif  Obiectele cari nici odată nu se
0 «P '«>  . *  W ,  E - in d o », LW uţi.. C» tort» 1— *
^  .•* *  7 ^  “ t k s  r,j?
.avea în  viaţă Upsă a şti aceste bxcruri j?en r ^  ^ ^  cît şi acela care cere 
E  lipsă a şti toate acesteaa i călindar are valoare pentru toţi anii viitori.
— va« =  
amarele binefăcător al noamu u însotit de fotografia marelui mecenat.)
“t n t r a p T u T a i " :  5 ^  u J  ( «  * * *
î lo i),  care a Înfiinţat „CSlindarul Poporului» ,, „ F o a r a ^  „  
Iar după acestea se începe R a v a ş jl l  anu lu i, care mea
.sumedenie de pagini, cuprinzând ̂  na t io n a lă  ect. Ia r dintre
e s  ş i * ™ - -  “ s f t j s f  2 S ' i  , : : c :
^are nici un călindar.
„ C ă l i n d a r u l  P o p o r u l u i »  c u p r i n d e  c u  t o t
o e s t e  4 0  d e  c h i p u r i , !  _ .
a  Faimoşii Mangra, Slavici şi Brote, cari r&Unt renumi^dcâemnf-t'jr român le-»
<a’au dat în braţele Ungurilor, inca îşi iau partea 1° • ă fa0ă împăcarea,
iu s  pe hârtie Chipurile lor în telul cum au umba* sunt foarte in-
adecă o căpătuială bună pe sama lor .̂ BtoA^ . î ^ taee8tea mai sunt o seamă de alte chipuri, 
teresante, cum sunt prinse de pictorul nostru. Atară de aceste
în S î b i i u - N a g y s z e b e n .
Preţul 
Călindarului.
Deşi cuprinsul călindarului este cu muls 
mai bogat ca în trecut, preţul lui este ao«- 
laş, de 20 ctuceri (40 fileri), iar pentru tri­
miterea pe poştă este a Be socoti deoeebis
5 fileri pentru un exemplar.
Cine comandă cel puţin 20 exemplare 
şi le plăteşte înainte cu cîte 20 cruceri bu­
cata, mai capătă două călidare pe deasupra 
şi se trimit toate acasă plătite de postă.
Acei cari cumpără — 50 exemplare  ̂
le capătă cu 14 cr. (28 / i l ),  dela 50  bucăţi 
în sus cu 12 cr. {24 Jil.) unul, dar trebue sâ 
plătească şi poşta la primire.
Banii trebuesc trimişi totdeauna 
înainte. Numai comande dela 30 exemplara 
în bus se trimit şi cu rambursă, adecă să b*  
plătească la scoaterea dela postă. Mai puţîn 
de 30 exemplare nu ae pot trimite neplă­
tite înainte, din caută că atunci vine prea. 
scumpă posta.
Preţul bucatelor
In Sibiiu la 1 Noemvrie st. n.:
Grâu . . .  . . Cor. 14, -  ptaă 15,20 de hectolîra:
S&oar& ; • • • m "»'■ir" n —.—«• n •
« 5,60 9 6,60 n ■v
Cucuruz . . . . 8,?0 a . 11,20 m -v
Cartofi . >. 2, 0 it 8 , - n n
Fasole 1 5 , - n 1 6 ,- n
F&ină Nr. S . . n S ?,40 f> 32,20 la 100 cisia
„  -  4 . . n 31,09 n 8?,40 r n
: ,  n 5 . : n' 80,20 n * 1 , - i» - m
Slănini . . . . n 180,— V 196,— « ■it 19
Unsoare de porc . » 1 9 4 ,- 9 196,— fi ■ -* - m
Bău brut • . • • 56,— eo — ■w •» m
Său de lumini . . 0 7 6 - r> 80,— -
Sin de lom ul topit rt 9 2 ,- n . 92,— « 9 ■ m
Săpun . . . • n 6 2 , - v> 64,—’ ' n ' r*
Fân . > . . • •. n  




• 16 met. c a »
. » • Pitite „  8,25 „ $,70 11 i> *
Spirt rt&aat . . „  1,82 „  1,85 la litra
Spirt ordinar . . '* 1,0® »  ‘ 1»®® » ’ " *  ' 
Carne de vitfc pentru supă Cor. 1,2o pănă l,60 îa ebil©
«  ,  » n frip*01* o li52 * * *
, viţel . . . .  „  1 -  * -  *
• n P03*  ’ ’ ' * a Z *
Ou», 10 bucăţi . . • • b — .67 >  —  fi® -  »
IJa pătrar de mial . . ,  — — * « *  *
In B u d a p e s t a  în 2 Noemvrie st. n. 
(Grâu şi săcară de ee» aouă)
Grâu de Tisa 73 chilo Cer. 10,50 păaă 10,67 la 50 cMfer



















.. nnr 167 — B*aS168,— lalOOcM!©Unsoare de pere Cor. 167, F » »  * ,
Slănini . . . »  1<5- -  • V
Sâminţă de luţernă C. 146,- p W  176, - ia  lOO ch to  
,  trifoiu »  124—  »  130> -
^  p* » « — c- p“ i ’“
,  ,  carne »  l , w  * *
. . . » U 6 » 1,28 * ®Viţei ..................
Pe «  păreche de miei . . . Cor. —  —  PiaS —  ”  
»  » »  » oi . .
Pretai banilor în
G alben i.....................
100 Lei, hârtie. . • •
100 Lei, argint . • •
Lire turceşti, aur . • •
% l  funt şterlingi englezeşti 
100 maree, aur. . • •
100 v hârtie . . •
Napoleon • • • •
100 Euble ruseşti, hârtie
100 „  «  argint
. . » — •
2 Noemvrie n.
ciuapSnt: vlndati
. Cor. 11,27 n js r
. „ 9 .̂60 94,90
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Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor • Însemnată după călintUrul vtchiu.)
24 Oetomvrie: Budapesta, Jombolia.
25 Oetomvrie: Chendu-mic, Cubin, Drag, 
Sacul, Şomortin.
26 Oetomvrie: Dobra, Năşind, Teiuş,
27 Oetomvrie: Bălcacin, Boroţneul-mar©, 
Ciuc-Sân-Mărtin, Cocmani.
28 Oetomvrie: Beiuş, Cîaeora, Şomcuta-
mars.
29 Oetomvrie : Baghion, Bodon, Covasna, 
Mânăsturul-nng., Miercurea, Murăş-Oşorheiu, 
Şarcaia, Şeica-mieă, Tasnad.
30 Oetomvrie: Barot, Fareaşlacă, Macău.
31 Oetomvrie: Cermeiu, Gyoma, Hune* 
âoara.
1 Noemvrie; Baia-mare, Bateş, Ilundru- 
bechiu.
2 Noemvrie: Egerbegy, (com. Torda- 
Aranyos), Mâgheruş, Beehişdorf.
4 Noemvrie: Beci-Berecal mare, Soporul 
de jo».
6 Noemvrie: Apoldul mare, Erta ung, 
aoherec, Viţul de bus,
7 Noemvrie: Capolnaş, Ibaşfalău, Kecs- 
iemet. ....
In aceste zile se ţine in comnnele de 
nai bus târgul de mărfuri, pe când târgurile 
de vite, eai, oi, porci, etc. se ţin, ea de obi­
cei u, cu câteva zile mai înainte.
Teatru german în Sibiiu.
Teatral german de sub direcţiunea 
dlui Leo Bauer şi-a început sesonul 
de iarnă în 30 Oetomvrie a; c. "cu 
un personal de artişti dintre cei mai 
buni.. !•'
Intre piesele predate cu bun suc­
ces amintim pe ^DI S e n a t o r nCon-  
eertul^, „Vinovăţie, şi Pâcat“, „Femeia 
divorţată “, „ Ţăranul fidelu etc. In toate 
aceste piese trupa dlui Bauer s'a impus 
publicului prin destoinicia şi siguranţa 
cu care şi-au predat rolurile.
Observăm câ în sesonul acesta să 
vor preda în parte mare piese nouă, 
cari an fost reprezentate la cele mai 
mari teatre dîn străinătate cu bun Suc­
ces. Publicul iubitor de teatru va avea 
deci ocazia a vedea o seamă de piese 
bune şi de valoare.
Toarcla 1 dolar, Valeri Luca din Himbav
1 dolar 50 oenţi, George Felegon din Ghi- 
zaşa de bus 25 cenţi, Todoru T. Oprean din 
Ghizaşa de sus 15 cenţi, Toader Stanciu C. 
din Ghizaşa de sus 25 cenţi, Toma Stanciu 
din Ghizaşa de bus 25 cenţi, Alexandru Ti- 
neiu din Ghizaşa de sus 25 cenţi, Ghirian 
Stănuleţa din Săsăuş 25 oenţi, Nioolae Bă- 
eilă din Bendorf 25 cenţi, Iosif Milla din 
Bendorf 1 dolar. loan Ghenea din Făget 50 
cenţi, Crucian .1 din Alţina, loan Ţichinde- 
lean din Alţina, Simion Lungiu din Alţina, 
Nidolae Hidir din Alţina, Nicolae Preda din 
Alţina, Achim Coman din Alţina, loan Fra- 
tieiu din Alţina, Iosif Brezaiu din Alţina, 
fiecare câte 25 oenţi, George Fleşariu şi Ana 
Fleşariu din Toarcla 2 dolari, loan Fleşariu 
din Toarcla 1 dolar, Nicolae Strodăşa 1 do­
lar, Simion Fleşar din Toarcla Nr. 37 50 
cenţi, George Aldea din Toarcla 1 dolar 50 
cenţi, Nicolae Geaman, Dumitra Fleşar, ambii 
din Toarcla câte 25 oenţi, loan Branişte din 
Toarcla 1 dolar. Pentru suma totală de 105 
cor. ce s’a primit vin pe calea aceasta a aduce 
cela mai călduroase mulţi mi te, dorindn-le 
ca bunul D-zeu să le răsplătească însutit jertfa 
adusă la altarul Domnului şi întoarcerea no­
rocoasă Ia căminul părintesc.'
T o a r c la ,  la 24 August 1910.
loan Branişte 
paroh gr.-or.290 l —l
Se poate căpăta în fot tocnl
2627-42 a.lui- Sarg 
cremă de dinţi neînounjurat de lipsi păstrează
’i  4  curaţi, slbi şi sănătoşi.
Ktt hotelier harnic
..român' r
cu praxă bună îndelungată, se caută pentru 
hotelul comunal din Sălişte (comitatul Sibiiu 
lui), începând eu 1 Ianuarie st. n. 1911.
Ofertele ş^documentele necesare să se 
adreseze firmei Jgan Comşa &  Fiu în Sălişte 
(Szelistye, Szebenmegye). 298 2—2
Poşta Redacţiei.
Dragoste şi sărăcie nu se poate pu­
blica pentru două motive: nu e potrivită eu j 
preocupările ziarului nostru şi aduce învinuiri ' 
nedrepte pentru partea cea mai mare a preo- 
ţimii noastre.
Celor din Ţichindectl. Lucrurile dela 
Dyoastră nu interesează întreagă obştea ro­
mânească, prin urmare nu ae pot publica. 
Cu preotul răfuiţi-vă eum veţi afla cu cale’ 
fie prin Consistor, fie altfel.
Redactor resp.: Nicolae Bratu.
Editura şi tiparul: „Tipografia Poporului*'.
Loc deschis.
U n d e  se p o t  p r o c u r a  cele mai elegante 
reverenzi şi ornate bisericeşti? La „Croitoria Univer­
sală I. Petraşcu, Sibiiu, strada Cisnădiei Nr. 30. 
Telefon Nr. 1(2. Serviciu prompt şi conştienţios. 
Preţuri moderate.
Multămită Publică.
La apelul subscrisului adresat bunilor 
ţi evlavioşilor creştini depărtaţi în America, 
prin lista purtată de parohianul nostru loan 
Pascu (Nataila), au binevoit a contribui la 
„Fondul Reuniunei femeilor române gr.-or. 
din Toarclau, pentru procurarea Mineilor pe
12 luni şi Octoiehul-mare, următorii: loan 
Pasca (Nătăilă) cu soţia Ana din Toarcla
3 dolari 25 cenţi, Floarea Branişte cu fica ei 
.Maria din Toarcla 3 dolari, Galiţia Vila din
Te doare ceva?
I. Renumitol .FÎiildul Elza. aiul Feller e, după 
experienţele noastre liniştitor dc dureri, vin- 
decător, încetează durerile; repede si sictir 
vindecă reut*ă (spurc), slăbire de neivi, jun­
ghiuri in coaste, influenţa, dureri de cap 
de dinţi, de spate, amorţeală, durc;e de 
ochi migrenă şi multe nepomenilte aci 
riMaul Elsa alui Feîlcr e folosit cu efect 
tara fe.eche la răguşală, catar, dureri dc 
p ieţt şi git şi morburi din curent ori ră­
ceală. Adevărat e numai dacă pe sticlă 
este numele „Feliei*. 12 sticle mici sau 6 
mari on 2 sticle speciale, K  5, franco.
II.  Vestim apoi, că lumea foloseşte cu efect 
distins şi sigur Piiulele-Rebarbara de mânat 
alui Feller, contra durerilor de stomac, 
zguciun, lipsă de poftă, arsuri de fiere 
gteai  K*“ e} ea!ă’ rîgăeli> haemoroide şi alte 
c ~  n d |-miStU^  6- CUtii franco cu 4
£ttţ|Clt V . f e l l e r ,  ajjotecar
stubica, Centrala 122 (comit. Zagrab).
Grozav de uşor
este a spăla cu ft£p tm u l nS c b !c t i t *
. de oarece acest săpun curăţă şi în&lbeşte 
totodată, iar pe de altă parte se cruţă ori 
281 ee osteneală ţi încordare la lucru. 1-5
icatie dc licitare.
Composesoratul padurei Braniştea din 
Kacoviţa vinde în licitaţie publică partea  de 
pădure situată în „Valea Cetăţii, Pârâul A fu -  
nişuluiw şi admisă Bpre tăietură d in  anuI 
1910, anume 1624 m8 lemne de fa tr în  p i­
cioare. 0
Oferte se admit până la lic itare; după, 
licitare nn.
Preţul strigării 2067 coroane.
Vadiu . . . . .  206 „
La ofertele scripturistiee este a se ae— 
lude şi vadiul. Codiţiile de licitare şi con ­
tractuale se pot vedea la composesoratufe 
padurei Braniştea.
; Ziua de licitare e în 13,,
1910, la, oarele 3 xf% p. m. £ —
• • Composesoratul p a d u re i
301; 1— 1
Un pian Besendorfer
să află de vânzare foarte ieftin. D oritorii- 
să pot adresa Sibiiu, Sohtitzengasse N r . 2 0 .
■ ' ; 302 1—3. ; ;
N i c i  c â n d  !
nu mai schimb altul cu săpunal m eu 
de când folosesc săpunul de lapte de crin - 
Steckenpferd (marca Steekenpferd) d e  
Bergmann & Co. Teschen a. E. fiindcă 
acest săpun rămâne singur cel mai eficace 
decât toate săpunurile medicinale, cum  
şi pentru îngrijirea unui teint frumos 
motlJe şi delicat. Bucata cu 80 fileri sâ 
capătă în toate farmaciile, drogheriile şi 
parfumeriile etc. 40 39__4q
N u  c u m p ă r a
nimic altceva contra
E I
râguşeleî, catarului,flegmei, c a -  
t* rului nronclilal şi de gât, ci numai
Caramelele de piept
% Kaiser
d A A A  atestate dela medici şi privaţi 
UUUU Pr*n notarul public,
garantează succesnl sigur.
1 p a c h e t  2 0 ş i  4 0  f i i .  1 d o s ă  6 0  f i | .
Se capătă în toate apotecele, dragueriile si 
prăvăliile de coloniale mai de frunte.
5 0 0  Coroane C ip i t a v r e - o d r t -  d M « * «
:i: s a î A î «  "  r HL€t j l ia - W ic k le r  Vicn» 19/1- Sonunergasse 1. “ . « o u » ;  
y B â rm a d ile :  tn Piaţa mare 10; ta P u g  
«K i& d s  Cisnădiei 59; uliţa Tum um  (SiaggsMej^nţ T» 
-O c n e i  2 ; farmacii T e n tw h ; M elteer, sU. G u ? t « i ţ «  
p  str. Ciseidiei. In B istriţa :
Srt^u lBĂaesc: farmacia Lederhilger: Si(ţbi*oir
Hinaicia hzi Lign^. * j^i.;
Sâ sa ceară pretntindenea apnat ap» d® « £ *  
V * lu i Bartilla- Denunţări de fa ls ificarevot fl ta 
p i i t i t a  L a  locurile unde na să poate căpi.», “ i 
sticla cu S cor. 80 ăl franco. 25 1
Vinuri da niasâ ascalsntB,
^ i t r s  «e 44  ui 48  fileri '«a «rompâî*** 
c«i pu ţin ’ 5 0  u t »  ofere nega*«>f.i«
a  o  s  b  r  8  a  h  t r  z .  t  z
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M a r e  d e p o z i t
tn
Cuptoare de taciţi psntru îwăliit
cu lemne şi cărbuni.
cuptoare pentrn dejun, 
durabil, de căhalc,
' cuptoarepetroleu, v™™*. f J  
căldură duplă tXaţiiator).
N e î n t r  e c n i
la boale scrofnloase, de glandule,
anemic, boală englezească, boale de gât şi 
plămâni, tusă, pentru dezvoltarea copulor slă­
bănogi, rămaşi în cr*ştere, este si se reco­
mandă cur* co 258 4—10
untura da ficat cu iod şi jw
a lui L i lm s e n ,  breveta „Jodella“ .
Cea mai bunS, « fe d iv J , = *“ *»*» i “ n*"r*3 5 î  
Ficat. Uşo.ră şi uşor mistuit. pf ' î al ,cor* 35® 
şi 7. C*r«ţi esp ro marca »JodeUa< şi refuzaţi 
L ta ţU l* . Singurul fabricant: F a r m a c i i  
V IL H . L A H U 5 E N  în BREM A. Să poate că 
păta şi în toate farmaciile din Sibiiu Ş> Ja r
Cuptoare Jideidinger, 
cuptoare cn foc
a i p e n tru  tt
cu căldură i____
aparate de fiert şt încălzit pe masai
de coloare neagră, email 
şi îmbrăcate cu căhale 
—  în diferite preţuri. =
C & r& m iz l p e n t r a  c u p t o a r e ,
t s v e  p e n t r w  c o p t  şi a lte  scu le 
ce  trebueac la  euptor.
Hoarne pentru fum
n e g r e  ş i n ic h e la t e  . ■ ^
ia
Carol F. Jickdi
S ib iiu— (Jlbo-Sulio.
Uniment Capsicl comp,,
toloaaitoc paoiro
A r k * r - P a i a - E x p M U r
. , __cţ valorat d* ssftt-» câic 
u t *  na îsac da c&s* w o i  , « tearS
si M oşeşte de moip
—  i. «rldajrr*., w s » 4* »  $ r««®u- —  
Itmtla Din can*» imitaţiiloŢ de puţină wa-
iî în ţ l» .  !nare „J 8m precauţi U cumpărare
T r iT p r im ta  « « *  aude « g g *  £  
,atuls cu b w «  de seu » 80 ffl>i c  1<40
aamele mehter. Cu ^  fer.
LciBe. Deporiţ
farmacist îa Budapeai».
V a n u i »  l a i  D r .  ^ t e î  1 *
:: „Leul de a u r *  m P i a g a -  -
------ŞOseaui Elisabeta Nr. »  nou. =-------
j Espedid» r ilB i* 293 14-42
A t e n ţ i u n e !
5 0 , 0 0 0  p ă r e o l i i  « l e  g h e t e  
4 p&rechi d e  ghete numai cor. 7 50
Din doză c i mai multe fabrici mari au Încetat 
nlStile »m fost încredinţat a cheltui o mare cantitate
f t h e t e  *dănc sub p r e ţu l de fabrieare Dea eu vând
fiecăruia 2 păr. ghete cu şmoare, pentru demn» ?i 
2 oăr  ̂ oentxu dame, de piele brună sau ne.gră, ga- 
L a S  “ telpă bătută cu cuie, foarte eleg. fasonul 
?e mai nou mărimea conform Nr. Toa te i părechile 
costă numai 7 cor. espediţie pe« rambursă.
H, Splngftni, Export de ghete 
CJraoovl» Nr. 137. 9 1 1 —
3chVmbul e admis sau banii retoar.
JJJS b A i a t
dela 18— 15 ani b& primeşte c a
c e l  sub condiţii favorabile la Toma
L u p a ş  franzelar în S & liş t e  Oang& Sibnu).
2  c a lfe  d e  p a n to fa r
sâ primesc pe lângă condiţiuni avantagioase la 





E trist, — du la realitate adevirat că im 
t t t a n  da u i ■ bătătoare Ia ochi laulţjawa icjiM  
jaaeai, a clror slage ?i sucurltrnpcţtl j a » t  am>- 
î* t «  li cari la urma uşurinţei din tteweţ» fi pri* 
ieoriideii rele şi-au sdmndaat sirtemol b t to »  t* 
5*tw «* epirituaK. B tbapnl roprea «a aewUi 
Jttri îngroaltoftre *6. ae pană eapiţ. Treboa ei fl« 
-Ikoyi caia >£ dea tineri»»! desluşiri blns-Toitoar*. 
’hjcew ţi amlEUBţfâa la tot ce pnwţta »iaţa ****■- 
_  trabna s* R« cineva c^nla osJBKnil si-îS 
teamă, fără sflsll ţ ira ja cred am  
ilcasariU lor M®ste. Dar nu e ta d«}nas t a l »  
îaniiaui aceste ulcaiari on fi cui, d  trtbue aă ■* 
tdrealn upioi astfel da medic specialist, coaştieados, 
ars ştia c i dea asupra Tieţei sfaturi bnaa 
a a alata ri morburilor ce deja eventual «aat* 
iu n â  apoi Ta i ^ U  eniateaţ* fecalelor secrete.
Be o chemară atăt de mlreaţă şi peatra 
ictat seop • institutul renumit ta toată ţara ii
266 -6
iLţil cât ri femeile) deslaţiri asupra *letri sexuale, 
a^do a&aeele ri şocurile trupeţti ale bolnarulul s i 
-oHLţi, nourii V-se tătăresc, tot organismul i-se eb- 
i e n t h  da nateriiie de boală, diiaunle suflete^î 
m Usiţtesc.
CTtră co a turti ar ea ocupaţianiloi rilawe «*•.
P ALO  OS TOsdecă deja de ani de sile repede. ş« 
tadical «s  eaetodul aău propria
ri casările cele mai neglese, rasele riBhtiea, 
Soaiele de {sto, beşică, nenri ţi ftra spia&rel, b»4* *  
paterii* da sonfuri* a nrinţei,
■ta iifiilsului. erecţiuniU de spaimă, slăbirea pnţ*r«i 
îăîbitwtâ (impotenţa), rătămătarile, boalele da sine» 
la eiala ri toata boalele organelor sexuale 
i * I W W t a e l  e ăe ajteptaw . «p a ra »
» r ,  -„“ , r r  s ţ i  ş ş .  m s .  t £ -
-M rb « t  După Încheierea corei, epistola» • «  
X i *  tria tă  să ratriarit fiecăruia,
-asrUaste ri a® medicamente «pedale. VîsUel» a «
r l t8a > S e a  pănă la 12 ore a. m.) Adr«a :










a N u  î n t â r z i a
a  p a r t i c i p a  l a  l o t e n .  »  2 7 - a  .  t o t e r i r i  d ^ e l « e  « 8  i » 8 .  
c e  sâ î n c e p e  a c u m  c n  c l a s a  p r i m a
q ^ j l e c t u r a  p r i n c i p a l i
I u l i u  F r i e d e  e U t o m p .
Strada V&mei Hr. 36.I B I  I U
Strada Cisnădiei Nr. 1.straaa viumu*» ■ 4 i  *7
re,om ând4 pentru c la s a  p r im ă , a  cărei trage rt  va ,f la  toc îa  9
tr.» tri nriff oale de Vj /*> '1_____ ——--------1 8  N o e m v r i e ,  lo za r i o r ig  oa le  d e  
co  p re ţo l o fia ios  d «
J U ________
1 5 0  3*— 12 —  Cor.
> Ja ţw Ir W •  ̂ ^
Fiecare comandă a  . M H | U  < « « - .  t e ‘  '“ r8> H
înainte a banilor sau cu rambarsă.
Jfondate poştale ţ i  planuri d « câşiift l a dorinţă franco.
" 9 5 : 0 0 0 , ^ 0 , 0 0 0  C o r o a n e
L a ta să , ră g a şa lă  şi în troenare  aju t*  
s ig u r şi repede











A u l« 0 !
au un gust admirabil şi nu strică pofta de mâncare.
Un carton 1 cor. şi 2 e®r.
Carton de probă 60 fii 
Depoul central:
farmacia „La paiatis“
______  n - A a n e s t .  VI., Vâczi kOrut 17. ___________________
^  -  V  “  a r a l  M" ’ " "  ^  M0" " ' E 'Rummler, Karl Pissel, August Teutsch. 254 7 -8 6
*  L  . - « t f i L . i _  r  a m r
Afurisita de tusă 
mă inneacă.
Trâiascâ!
Pastilele lui Egger 
mă scăpară iute.
ler, rvsri rissei, n g m . ti:_




„T ipografia  Poporului", Sibiiu.






Câştigurile s u t  
garantate 
d e  s t a t .
Invitare la participare la
Şanzele de câştig
fale loteriei mari garantate de statul Hamburg in 
eare trebue s i se câştige
|9 milioane 841,476 de maree
I Câţtigul cel mai mare In cazul cel mai norocos














2 0 0 0 0 0  »










Ir. total conţine loteria, care constă din 7 
I  clise, 100,000 de lozuri cu 48,405 câştiguri } i  8 
^ premii, aşa că aproape
jnm&tate din toate lozurile câştigă.
Venitele sâ urcă dela clasă la clasă şi câ-j 
Iftigul cel mai mare din clasa primă e ev. de m. i 
J 30,000 ear cel din clasa 7-a 600,000.
I Preţurile oficioase a lozuiiior de clasa | 
Iprimă sunt:
( Loz întreg 6 M. (7 K) L oz de jum. I J Sfert de loz 3 M .(3.50K){ .50M. (1.75K)
Placul oficios de lozuri provăzat cu em- 
fbUma statului in eare sunt espuse preţurile lozu- 
I rilor din clasele difeiite precum şi o  consemnare 
( a câştigurilor, îl trimit la dorinţă'gratis şi franco 
Fiecare participant primeşte lista oficioasă 
(a  tragerilor_ iimdiat după trageri.
I  Câştigurile să pUtesc prompt sub controla 
| statului. Comande rog acuma sau cel târziu pănă la
18 Noem vrie n. 264 8—10 
M agm ei Heckacher «en., bancher Hamburg 36.
------—- - - - - -  ■ Tăiaţi aici -•..........................
. Comandă la Dl Samnel Hecksclier *en.,
I Nr. 1057 bancher, Hamburg 36.
I Trimite-mi 
| Adresa: -
(Imz întreg k 6 Marce (7.— K) 
' »  ds Jumătate» 3 > (8.50 »> ] 
I > de un sfeit » 1.50 » (1.75 » ) [
| Preţul aici alăturat cu mandat 
ch rambursă
> Ce nu-i .dorit. | 
f s& se şteargă,
*
ţ&ddvia Trenez,
/ - ereitor de bărbaţi, . 
Sibiiu, str. Cisnădiei Nr. 12,
recomandă p. t. publicului
> ce?,c »a«s sassass «tofe «Se IcutmA '■ 
- : - - j  în m are asortiment 1 ■
. .no  1 1  l a  ţ i  l e
sosite chiar acum, pnfflî ÎI2ÎIÎS gg
feirbati stofe englezeşti, franţuzeşti ^Indigene, din cari se esecută după 
măsură ceie mai moderne vestminte
precum: eaEl9, 3apete, y haine ds
SSlBîî, CH preţuri foarte moderate.
BBosgfelîă atenjiune merită nou­
tăţile de stofe pentru pSPdiSiSFi şi JaglanT, cari se află totdeauna în 
deposit bogat.
Asupra reuerenzîlor confecţio­
nate în atelierul meu, îmi permit a 
atrage deosebita atenţiune a On. 
domni preoţi şi teologi absolvenţi.
 ̂Ins caşuri de urgenţă confecţionez 
nn rind complet de haine în timp de 
24 ore. ' si 73—
n jii& îa i?  p «n tru  voluntari, cum» » i  
tot (©lai de artic li de uniformă, dn®& ntL- 
« y ip ţ ie  eroitnra eest mai no«ă. *
F O A I A  P O P O R U L U I
Nr. 43
C e lg m a i m a r e  m u g a z m  ă ®  fo lăn ăr
I L I E  S T S F L E A
274 6 - 6
Piata-mare Nr. 18. S I B I I U  Piaţa-mare Nr. 18.
A p r o p i i n d »  =30 , 
onoratului ^  °
şoane, căciu î;! | 1  
şi căciuli ro i
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- Be află totdeanna şi se esecată:
4 276 O d ă i  c o m p l e t e  p e n t r u  d o r m i t
O d ă i  p e n t r u  m â n c a r e
precum ţi t o t  f e l u l  d e  m o b i l e  s i n g u r a t i c e  dela cele m ai
simple pănă la cele mai fine.
S c a u n e '( je ţ u i> i )  î n c o v o i a t e  î n  m a r e  a l e g e r e
Fabpieaţiune proprie Preturi ieft ne -  •
C A R O  L H O R E  DT
♦ -
%  ' M a ş in i le  d e  c n s n l
.■■ ala'firiiiei.
Seidel & Naumann
suri ede mai bune şi roai ieftine.
Singurul representant pentru Sibiiu şi jur : p
Carol F. W u f ts c h n e r
Si hi iu—NagyszeT) e «  '
stiada PopHcii (Qaergasse) ţv . 43 
_ R e p « r ^ ^ e  K ^ « c n ^ c o n î .iW ţi,,.p8 !îog!, mar ie ftme. .  ,
- l ^ e p o z i î  de tot felul de artieli şi părţi singuratice ' v ?  ' ;k
. . ' ■ ce sunt ,de Jipsa Ia maşinile d » 6CsSut. ' . , ' ' "
Sfraila lisiîiîlfer S.
Asigurări împotriva focului
liffrii nppnlfi» m 8nI..mi ___:̂ s . ...
p e n t r u  i j i f i t i i  r o m ţB , m ărfu r i, m aşini, m ob ile  e tc .  P 8  i â „ g ă  p re n , i i  r e c u -  
n o a c u te  d e  c e le  m a , e f . , „ e ,  c e le  m a i  f a v o r a b i l e  e d i ţ i i ,  c u m  “ i
; Asigurări asupra vieţii
(pentru. învăţători şi preoţi români cr -or «i o-r mst rial„ x • , ,
p i «  ^  «  t S n t S
HNlcinl SFlitan s : aPltaluIui; asigurări (jg ZBStrB (copii), pentru
rări d!! nrrlJpnip Ln î  Si3ES.B înmormântare, mai departe asigu-.
aCCI“ ' n,il « H M ll.  ,<»■>*« Infpîoţiti (furt pri’n sparg 're) °si. v
"c , gurăn de papile la apaducte. is 40-
vuaele plătite pentru pagube de foc niSnS i« i a* • * .,
Snea anului 1909 . . .  K 4 oo,pf5|.iî- .btaJ?a figurărilor cu ( foc K 112.045,412 — 
Capitale as Jgurate pe"viată ’ ' atărşitul anului 1909  ̂ viaţă „ 10.847,'l32-—
achitate . . . . . .  *“  . ( Fonduri de întemeiare şi de
».o< i,imdvji | rezervă , ; . . . . . 2.309,387'__
=======^ -^ -^ --J ? l!ar,a" l£gatnri btne.seprimesc î„ serviciul Institutului rn cmdlţll favorabile.
»Tipograf;* spotului«, Sibiiu
